





























of Social history)が所蔵している， マルクス・エンゲルスの草稿およびマルク

















索引」およびルユベール (MaximilienRubel)の論文 (iLesCahiers de Karl 





































( 1 ) 本誌前号所収の拙稿(1マノレグスの「恐慌ノート (1857-58年)JJ)において， プノレーメγ
ベノレクの職名を所長と記したが，とれは誤りであった。
1. ~arx-~anuskript 
A 1 Epikur邑ischePhilosophie. Erstes (usw) Heft. Berlin， 1839. 
Exzerpte， mit Anmerkungen， aus Diogenes， Laertius， Plutarchus， 
Lucretius， Clemens. V.， Alexandrien， Stobaeus， Cicero， Ausserdem: 
Schneider : Naturphilosophie. 
7 Hefte， fol. 132S. davon 7S nicht beschrieben. 
A 2 Differenz der demokritischen und epikuraischen Naturphilosophie 
nebst einem Anhange von Karl Heinrich Marx， Doctor der 
Philosophie. 
10 Hefte， gr. 80， 220S.， 187S. beschrieben (numm. I-XI， 1-
30， 1-71， 1-73， 3S. nicht numm); 33S. nicht beschrieben， 
Die letzten 4S， von M. geschr.， der Rest von unbekannter 
Hand. Berlin， im Marz 1841. 
- A 3 (Fragment) (Plutarchs Kritik Epikurs) 
Ms. von unbekannter Hand. 4S， fol. 
A 4 Kritik der H巴gelschenRechtsphilosophie. (1841-42) 
主ι三旦ιHeft，fol. 153S. (numm. 5旬 81 von Marx， 88司 157
von anderer Hand); 143S. beschrieben， 10S. nicht beschrieb巴n.
A 5 Entwurf der Programm der Deutsch-Franzosischen Jahrbucher_ 
(1843) 
A6 (Nationa1okonomi巴 undPhilosophie) (1844) 


















(Die deutsche Ideo1ogie) (1845/46) 
8 Konvo1ute， fol. 662S.， davon 10S. nicht beschrieben. 
1. Feuerbach. 85 beschrieben.， 5 nicht beschrieben.， 
beschrieben. 
II. Das Leipziger Konzil. 37 beschrieben.， 1 nicht beschrieben. 
IV. Sankt Max. 151 beschrieben.， 1 nicht beschrieben. 
V. Neures Testament: "Ich". 138S. 
VI. Der wahre Sozialismus. 40S. 
VII. Die Geschichtsschreibung des wahren Sozialismus. 56S. 
VIII. Der Dr. Georg Kuh1mann aus Ho1stein etc. 12S. 
Ms. von Enge1s und， wenig巴 S.umfassend， von Marx und 
Weydemeyer， vie1e Korrekturen von Marx. -26S. 
stark besch丑digtund Textver1ust ausgebessert. 
A 8 (Sankt Max) 
6S. fol. (beschadigt) 
Aufschrift von Bernstein : ( "Der Heilige Max. mit Aus1assungen 
schon in den Dokumenten d. Sozialismus gedr." ) 
A 9 Lithographisch巴sZirku1ar gegen Herrmann Kriege， Brusse1， 
11， Mai. 1846. 
Lithografiertes Ms， gez.: Enge1s， Gigot， Heilberg， Marx， 
Seilberg， v. Westpha1en， Wo1f). 
2 Bogen， gr.， fo1. 9 Spa1ten， numm. 
A10 Exzerpte. 
Ducange Charles Dufresne : G10ssarium mediae et Infimae Lati-
nitatis. Paris， 1842. 1すP.






1すP.Kritik. . ."P. 1060'-61 
3P. 
(Kommunistisches Manifest). 
Erster Entwurf zum K. M. (1847). 
Ms. v. K. Marx mit Notizen von Jenny Marx und Engels. 
All 
Planentwurf zum dritten Abschnitt des Kommunistischen Manife-
stes. Exzerpte aus Exzerpt Heft II (Gulich: Geschichte der 
Handels. . . ，S. B. 40) IS. 
Ms. (Ausfuhrung uber) Nachfrage， Arbeitslohn， wie wirkt das 
Wachstum der Produktionskrafte und den Arbeitslohnワ Konku-
rrenz zwischen Arbeitern u， Arbeitgebern， Konkurrenz d. Arbeit-
er unter sich， Schwankungen des Lohnes， Mimimum des Lohnes， 
Vorschlage zur Abhilfe etc. mit Hinweisen auf die Autoren. 18S. 

























(Die grossen Manner des Exi1s) . 
Bemerkung von Engels: "Manuskript 1850. Emigration etc. " 
80S. gr. 8 0 • (p. +Handschrift Dronkes) 
72S. 40 (Handschrift Engels). 
Exz巴rpteaus Exzerpt. B 46， 3p. 
Exzerpt nach: Gustav Struve; Weltgeschichte... 7p. 
10p. 
Okonomische Manuskript 1857-58. 
Heft M. London， 29， August 
23S. Index zu den 7 Heften. (d; erste Thei1). 
l1s. (1. u. 2 Fassu時)
Berechnungen. lS. 
Heft， 8 0 • 37S. numm.， mit Umschlag， 




Exzerpte f. die Artikel fur die "New American Cyclopaedia" aus 
Brockhaus， Universal-Lexikon， Meyer， Conversations-Lexikon. 
Encyclopaedia Britanica. 
Ersch / Sruber : Allgemeine Enzyclopaedie. 
A16 
四
8chlosser : Zur B巴urteilungNapoleons. 
Mullie， C: Biographie des C巴lebritesmilitaires... 




ス8teger : Erganzungs Blatter zu '!llen Lexica. 




Exzerpte f. die Artikel fur di己叩巴w American Cyclo開 M'aus Z 
: Muffling... (Forts. v. A16) ス
の











The Campaign of 1815. 
28p. 
H. L. V. Ducoudray-Holstein: Memoirs of 8imon Bolivar. 2vol・
London， 1830. 
Histoire de Bolivar， par le g己neralDucoudray-Holstein. 
Continu巴巴 jusqu' a sa mort par Alphonse Violet. T. I/I. Paris， 
1831. 
John Miller : Memoirs of General Miller... 2 vol. London， 1828 
/29. 
G. Hippisley: A Narrative of the Expendition of the Rivers 
Orinoco and Apure... London， 1819. 
Konz巴pte(?) fur Artikel uber "Brune" u. "Bugeand" 
28p. 
A18 Notizen. April 1850. (Bemerkung Engels， "Fluchtlingskrakohl & 
Vogtlein" ) 
Notizen aus der Korrespondenz der Jahre 1850-54. 
einig巴 Zeitungsausschnitteund ausfuhrliches Register. 
Heft， 8 0 • 408. numm. 
A19 a. Ms. ( "Polen; Preussen und Russland" Ausarbeitung， 128， 1863 





A20 a. Ms. ( "Polen und Frankreich" Ausarbeitung， 168，苅， 1864 
b. Ms. ( Vorarbeiten :¥11， 1864 
c. Ms. ( "Polen und Frankreich" ) Vorarbeiten 78， 1863， 
五
A21 Korrigierte Fahrenabzug. (8iehe 3) V. "Herr Vogt" ， 1860 
(Uber das Ministerium Hansemann). A22 
(Notizen uber die Romagna) 
(Notizen uber Lelewel， T. Gorzowski， Graf. Lenokoronsky， Kiss，) 
August， 1852. 
(Erkl品rungfur den "Freischutz"; Hamburg) 
London， 6/11 /59， Handschrift von Jenny Marx， Korrekt， v. 
M. 4S. 8 0 • 
A25 
A. Smith; ch. VI， b.1.， Rodbertus; Zweiter Brief. 
(Uber Lohn， Profit， Rente.) (1m "Anti-Duhring" verwendet). 
2S. Kl. 8 0 • 
A26 
Fragment : beschrieb， Umschlagszeiten. 
(Heft 1. London， 1850) 
Das Kapital. Bd. 1. Hamburg， 1867. Mit Marx' Korrekturen fur 



























mit Engels' Ein-Die Klassenkampfe in Frankreich. B巴rlin，1885， 
leitung. Druckbogen， mit Korrekturen. 
A28 
21/5/1881. 
Statuten der Societ邑 universelledes comunistes r邑volutinnaries.
(London， Apri1 1850). gez. : A'dam， Vidi1， Engels， Wi1ich， 
Harney. 
The Wages System. The Labour Standard. A30 
A31 
Statuts et Aegtements speciaux de I' Association 
Internationale des Travail1eurs. Vot a la seancl du Congres du 
5 Sept， 1866. 
S. 1 u. 2 von Marx， d巴rRest von anderer Handschriften. 
A32 
-'命ノ、






Privat-Instruction an Schily. (Marz 1865) General Council. 
Protokoll d. Sitzung des Generelrates d. 1. A. 16/1/66 (Konzept) マ
ノレ
La Conseil Gen邑ralde l' Association Internationale des Travailleurs 
au Bureau Central de I' Allience Internat!onale de Ja Democratie 
Socialiste. 








(A山 gauf Ve向 U昭 desSitzes des Gene凶 ates臼r加 Jahr 皇
1872-73 nach New York etc.) 稿
オ占
6， Sept， 1872. よ
び
読
、MeinSelbstgenoss" ， Fragment a. 
"Sankt Max" ， -Eissners Feuilleton-Korrespondenz u. 
abdruck. 1913. 
Zeitung-
Marx uber Lother Bucher (To the editor of the Daily News， 13/ 
6/78). Mit Buchers Antwort. 






A39 Zeichnung， (Tinte)， 
Zettel， 
Randglossen zum Programm der Deutschen Arbeiterpartei. 
S. Marx Briefe an Bracke. 
A40 "Heft VII. London Ende February， March. 
b. Capitel vom Capital (Ftsg). Ende Fbr. '58 angefangen dies 
Heft， " 
Gebundene Kladde. S. 1・64，gr. 80， 
Benennung u. Paginierung v. Marx. 
Danach bis S. 269 Auszuge aus eng1. Nationalokonomen. 
(S.8， 276 Notiz. uber ein Meeting in New York. 19 Dez. '82) -
A41 吃 urKritik der polit， Okonomie" • 
II. Kapitel. Das Kapital im Al1gemeinen. 
Ausfuhrungen zu Abt. 1. "Der Produktionsprozess des Kapitals. 
Mit ErIauterungen zu einzelnen Unt巴rabteilungen.Um 1859. 
zusammengeheftete Bogen. 888， fol. und gr. 80 • 
Paginierung von Marx. 8. 1・24，29-76 (nicht beschrieben. 
8. 10， 14， 38， 42， 44， 46， 52， 62). 
8. 77叩 92mit Titel: Capital (nicht beschrieben. S. 80， 82， 
84， 85) Kl. 8。
Mehrere Foliobl品ttermit Textverlust beschadigt. 
、ZweitesBuch， D巴rCirkulationsprozess des Kapitals." Kap. ト3.
(Bemerkung von Engels: "Vollendet 1870." ) 
220S. fol.， 2128. baschrieben. (210 numm.， 28， nicht numm. ) 
88， nicht beschrieben. Paginierung von Marx， 5.1-202. 
A42 
、ZweitesBuch， Erstes Kapitel und die ersten 
Abschnitte des zweiten Kapitels. (Ms， IV) 
618， fol. (Paginierung von Marx， 8. 1・50.Insgesamt. 688， 


























IV (Mehrwerts & B巴m巴rkungvon Engels: "Fragment von Ms. 
Profitrate zu benutzen ! ). 
48， fol. Paginierung von Marx : 5. 9-12. 
A44 
"Ms. V. Erster Abschnitt : D巴rKreislaufsprocess des Kapitals." 
568， fol.， 5.1-56. (von Marx paginiert). 
Bemerkung von Engels: "Manuscr. V. (1875 oder sp邑ter)"
A45 
"Marx" Bem巴rkungvon Engels :吃uMs. V. Erste Anfange. " 
19 April (1877). 
Zweites Buch. Der Cirkulationsprocess des Kapitals. 
48. fol. 
A46 



























明ZweitesBuch. Erster Abschnitt. 
Erstes Kapitel. Die Metamorphosen des Kapitals und Ihr Kreis-
lauf." Marx: 2， Juli 1878. Bemerkung von Engels : Ms. VII. 
78. fol. Paginierung von Marx. 
A48 
れZweitesBuch. Erster Abschnitt. 
Erstes Kapitel. Die Metamorphos巴ndes Kapitals und Ihr Kreis-
lauf" . Marx: 26， Oct 1877. Bemerkung von Engels : zu Ms. VI 
(a) 
58. 80 Paginierung von Marx. 
28. K1. 80 Berechnungen. 
A49 
Bezeichnung von Marx: "Zu Buch 2 gehoriges" . 
128. fol. Paginierung von Marx. 
A50 
れErl韮uterungenzum 1. und 2. Buche. " 
518. fol. Paginierung von Marx : S. 28・78.
A51 
1. ch. VI.れofthe component parts of the price of commodities. 
88. foI. Paginierung von Marx : 8.シ12.
A52 
"Zweites Buch" . Bearbeitung von Engels. 
8.1・38von Engels， danach von fremder Hand geschrieben. mit 
vielen Korrektur巴nund Zus邑tzenvon Engels. 
Zwei Konvolute : 443 u. 3458. 40 (Insgesarnmt 7945. ) 
Erster Abschnitt : S.l・161(+353a) 
Zweiter Abschnitt : 5.162-443 (十3nicht nummerierte 
5eiten Tabellen von Engels' Hand). 
Dritter Abschnitt : S. 1・345(+86a， 86b). 
A53 
九
Drittes Buch. Die Gestaltungen des Gesarotprocesses. 
von Engels bezeichnet als : Ms. 1. 
571S. fol. Titelblatt 2 und S. 1・575.Paginierung von Marx. 
5 Konvolute: 1) S. 1-116， 2) 117・154， 3) 155・242，
4) 243-527， 5) 528-575. 
Ausgelassen: S. 64， 65， 87， 88， 138， 141司 149，386， 389， 399， 
A54 
479. 
Nicht beschrieben: 8. 118， 139， 140， 150， 265， 266， 405. 
Ausserdem vorhanden: 8. 202a， 202b， 283a， 325a， 325b， 
340a， 352a， b， c， d， e， f， g， h， 
i， j， 417a， 417b， 513a， 531a， b. 
、ErstesKapitel. Verwandlung des M巴hrwerthesin Profit und 
der Rate des Mehrwerthes in Profitrate.1/ 
von Engels bezeichnet als Ms. I. 
78. fol. Paginierung von Marx. 
A55 
、ErstesKapitel. Verwandlung d巴sMehrwerthes in Profit und der 
Rate des Mehrwerthes in Profitrate.1/ 
von Engels bezeichnet als Ms. II. 
78. fol. Paginierung von Marx. 
A56 
Die 、ErstesKapitel. Verwandlung des Mehrwerthes in Profit. 
Profitrate.1/ 


























(Kleine Man田 kripte，vermutlich von Marx zusammengefugt in 
einer Mappe mit der Aufschrift :) "Zu Buch 3 gehoriges.1/ 
a) "Notes uber Malthus.1/ 
2S. Quer 8 0 • paginierung: 70b， 70a. 
b) "Differentialrente. 1/ 
48. fol. Doppelte Paginierung : 1-4. 70a-73a. 
c) ¥lA. 8mith.開Value.
48. fol. Paginierung: 1， 2. (74a.) 
、Capital-Profit. Grund u. Boden鴫 Rente. Arbeit-Arbeitslohn. 
Capital-Zins. Privateigentum. Grundeigenthum-Rente. Lohn-
arb巴it-Arbeitslohn! " 
28. fol. paginierung: 470， 471. 
d) Ausfuhrungen uber die Gesetze der Profitrate. 
9S. fol. Paginierung: 77-85. 
e) "Die allgemeir即 1Gesetze der Profitrate" . 
A58 
。
27S. fol. Paginierung: 1・27.
f) "Beiheft. A. -Zins. " 





A59 1 • "Differenz zwischen Profitrate， wenn auf d. Kostpreis u. 
二.:.
wenn d. vorgeschossen巴 Kapitalberechnet. (S. 1・10，94・ γ
ウ2
103) 















40S. 80 Doppelte Paginierung : 1・40，94-133. 
statt， mit Bezug auf ungleichen Umschlag der Kapitalien in 
verschiedenen. Produktionsspharen? ( S. 11・40，104・133.)
A60 (Marx' Hinweise auf die Manuskripte : ) 
1. Der Produktionsprocess des Capitals. S. 1. 
1. Der Circulation畠processdes Capitals. S. 9. 
il. Capital u. Profit. S. 14. 
Vermischtes. S. 16. 
168. kl. 80 Paginierung v. Marx. 
A61 Fr. Engels: Formeln zum "Kapital". 
Berechungen u. Hinweise. (ohne Titel， lose Blatter). 
10S. 80 und kl. 8。
Ms. Engels: Profitrate 1. 2. Profitrate I. 1. Profitrate 2. Pro・
fitrate 3. 
14S. 40 s. 60a-73a. 
A62 Fr. Engels: 吃 usatze& Anderungen" (zu Kapital 1). 
28. kl. 80 • 
A63 Ms. Engels: Bemerkungen uber lrland (zu Kapital 1) 
3S. kl. 8 0 • 
A65 a) Anfang von Bd. 111， 1. Abschn.， 1. Kap. 、Kostpreisund 
Profit" 
Anfang von Engels， der Rest von fremder Hand. 
am Rand sind in der 
Anmerkung von Engels : 
れDieHinweise auf Ms. 1. I. 
Abschrift wegzulassen. " 
208. 40 8. 1-20. 
F. E. : Verfertig. Kap. Ms. I. I. II. Abschrift. 
usw. 
b) 
Ms. Engels: Inhaltsverzeichnis znm 3. Bande. 
zwei Exemplare : Konzept u. R也inschrift.
3 u. 48. 4へ
8ummary of Ms. 8. Moore: "Mehrwerthsrat巴 undProfit-rat巴.
Marx' Ms. 
68. 40 • 
Dazu Brief 8. Moores an Engels. 22/3/1888. 
58. 80. 
A68 
34， Kap. Ms. Engels: (Notizen und Hinweisen zu: Kapital III， 


























Bd. I. "Kapital" Ms. Marx: Korrekturen zu 
18. 8 0 • 
A69 
Band. Ms. Engels: 唱 ieBorse， Nachtrage. Anmerkung zum 3. 
Kapital." (5 Abschn.) 
38. 8 0 • 
-A70 
Ms. Engels: Notizen und Hinweise zu "Kapital" Bd. II. 
Die Ms. von Kap. 25・35. -Ubersicht uber Kap. 25-32. 
Fragen? -Hinweise auf Kunftiges und Voriges. 
208. 8 0 • 
A71 
Ms. Eng巴Is: Literaturnachweis巴 zu "Kapital" Bd. II. 
(Betr : Currency-Masse u. G巴schwindigkeit，-Zinsfuss， -Overstones 
Widerspruche， -Bankakt巴 1844，und 45， -Currency Principle u. 
Overstones Kapitalvorstellung， -Ge1dabf1uss u. Bi1anzen， -Wech-
A72 
selkurs，回Bilanzmit Asien， -Kredit， -Handelsgesch邑fte，-Geldmarkt 
uberhaupt， -Fur bestimmte Kapitel， -Unterzubringen. ) 
68. 40. 
A 73 Ms. Engels: Literaturnachweise zu ¥¥Kapital" Bd. II. 
A74 
(B巴tr.Gegen Currency Principle. Der Bankakt von 1844， -Machtγ 















Noten u. Gold etc，・ Geldmarkt，-8chottische Bankwirtschaft，-
Macht der Geldhandler， bes. d. Bank v. England，ー Goldabf!uss
u. Zufluss，-Wechselkurs，-Uberproduktion u， Krisen). 
58. 40. 
Ms. Engels: Notizen zu "Erganzung und Nachtrag zum I1. Bd. 
des ¥¥Kapital". 
Zu : 1. Wertg巴setzund Profitrate. (Austausch.) 
28. kl. 8へ
A75 Ms. Engels; Betr. Geldkapital und Warenkapital im Zirkulations-
prozess. (Bd. II. 5. Abschn. 21. Kap.). 
18. 8 0 • 
Ruckseite : 1) Anmerkung Engels' zu ¥¥Kapital" 1. Erster Abschn. 
3. Kap. e) Weltgeld. (unvollst.) 
2) Notiz : Modernes Jesuitentum. Diplomatie. 
18. 80， 
A76 Ms. El. Marx-Aveling. Zitate aus: 
Reports from Committees. Commercial Distress. 1847/48. 
mit kurzem 8chreiben an Engels. 
48. 40. 
A77 (Engels : Mehrwertrate und Profitrate mathematisch behandelt. 
Mai 1875). 
Ms. von M. mit kritischen Bemerkungen von 8. Moore. (Blei-
stift). 
Heft， 1338. 80. beschrieben， numm. 1・131.






A78 "Zur Kritik der politischen Okonomie" (Aug. 1861.Juni 1863). 
14728. 4 0 • In 23 Heften. Diese Hefte sind nicht vorhanden. 
K. Kautskys Nachlass enthielt eine von K. K. und Dr. Th. 
Gurwitsch hergestellte Abschrift der 8. 220・1157des Ms.， 










ろ A78.1 (Th巴orien出 erden Mehrwert) 
草 P.861a. d. Orig. -Manuskripts (unvollst) 
稿
お
よ A79 Kapitel. IV. Buch. Aus "Zur Kritik etc..." (Inhaltsangabe v. 
2Enp同
守点80• u. ein Zettel. 
占 A80 Uber das "Ka向1" 11. Bd. 
録 Geldkapital.Kap. 21， Kap. 22， Kap. 23， Kap. 24， Kap; 25. 
88. 80 • 
A81 Rezension des "Kapital" : Karl Marx on Capital. (gez: 8amuel 
Moore) 
248. 80 • (aufgeklebt) 
A82 Besprechnung des 11. Band邑svon Marx' 、Kapital". (1895) 
178. 4 0 • (mit einer Anmerkung Bernsteins zu 8.4). 
四
A83 Chemische und mathematische Ms. 
a. Tabellen chemischer Formeln 
128. 80 104S. fol. 
b. G巴ometrie(Analytisch巴 Geometri巴)
b1. 108. 80 148. fol. b2. 81p. 
c. Algebra. 




1 Heft. 80 70S. 





K. M. : Rechenschaftsber胤主斗」ーIAAalμBrussell K叫 m え
ress. 1868. 




A86 K. M. "R己solutionson the split in the U. 8. -Federation passed 
by the JC， IW A， on 5 and 12 II. 1872" 
1872. 3p.生丘二 BeilageProtokollbuch. II. p.403) 
ノレ















Kopie v. d. Hand v. Jenny Marx. 
n. Marx -Excerpta 
B 1 Aristoteles de anima lib. II. 135. 
(A. d. Umschlag: Aristoteles de anima I u. II. 
Zweites Heft， lib. II. Berlin， 1840) 
Heft， 168. fol.， 28. nicht beschrieben. 
B 2 (Aristoteles : ) lib， II. 9tes Kapitel. continuatio. 75. 
de anima liber I. 58. 
Heft， 125. fol. 
B 3 D. Hume:むb巴rdie menschlich巴 Natur. 1. Uber d. menschl. 
Verstand. Halle， 1790. 168. 
Heft， 205.， 38. nicht beschrieben. 
B 4 Philosophie des Leibnitz von Karl Heinrich Marx. Berlin， 1841. 
Heft， 165. fol.， 28. nicht beschrieben. 
五
B 5 5pinoza's Theologisclト politischerTractat von Karl Heinrich Marx. 
Berlin， 1841. 185. 
numm. 1-16， 82: lnhaltsangabe. 
H巳ft，20S. 80， 2S. nicht beschrieben. 
Spinoza's Briefe(I). Berlin， 1841. SI: B. de Spinoza opera tom. 
1 ed. Paulus. 1802. 16S. 
numm.; 2S. von Marx， Rest von anderer Hand. 
Heft， 16S. 80， mit Umschlag. 
B6 
Spinoza's Briefe(II). Berlin， 1841. 68. von anderer Hand. 
Italienischer Grammatik. 168. 
Heft， 248. 80， 28. nicht beschrieben， mit Umschlag. 
B7 
Notizen zur Geschichte der Kantischen 8chule. Berlin， 1841. 
10S. von Marx， 5S. von anderer Hand. 
Heft， 248. 80， mit Umschlag， 9S. nicht beschrieben. 
B8 
1842. Bonn， 
Die Malerei der Griechen etc. Dresden， 1810. 
Umschlag: Mal巴reider Griechen von Grund. 
30S. 

























v. Rumohr: ItaIienische Forschungen. BerIin， 18♀7. 8S. 
Grund : Malerei der Griech巴n.Forts. 78. 
Heft， 32S. 80， 168. nicht beschrieben. 
BIO 
Uber den Dienst der Fetischgott巴r.A. d. Franzos. (Des Bross己s:
Du Culte des dieux Fetiches. 1760.) 
v. Pistorius: 1785. 15S. 
Bottiger : Ideen zur Kunstmythologie. 1826， 9S. Bonn， 1842. 
Heft， 328. 80， 78. nicht beschrieben. 
Bll 
2 Bde. Meiners : Allgemeine kritische Geschichte der ReIigion. 
Hannover 1806 u. 7. 78. Bonn， 1842. 
Heft， 288. 8"， 208. niιht beschrieben. 
B12 一
六
Jean Barb巴yrak:Trait邑dela moral巴 desperes d巴 L也glise.
Amsterdam， 1728. 178. Bonn， 1842. 
B13 
Heft， 32S. 80， 14S. nicht beschrieben. 
B14 Historisch.politische Notizen， Kreuznach. Juli 1843. 
Geschichte von Frankreich v. C. G. Heinrich， Leipzig， 

















Kreuznach. Juli 1843， 
Historisch司 politischeNotizen. 
J. M. Lappenberg: Geschichte von Eng1and. 6S. 
B16 
Heft， 40S. 80， von Marx. numm.， 13S. nicht beschrieben. 
Notizen zur franzosischen Geschichte. Kreuznach. Juli.August 
1843. I. 
Geschichte von Frankreich v. C. G. Heinrich， Haus Valois u. 
Boubon. 21S. 
Geschichte d. 1etzten 50 Jahre v. C. F. E. Ludwig. 1839. 4S. 
P. Daru: Histoire de 1a republique de Venise. 1828. 1すS.
Ch. Lucretelle: Histoir巴 deFrance depuis 1a restrauration. 1831. 
すS.
Rousseau : Contract Social. Londres， 1782. 17S. 
Bai1leu1 : Examen critiqu巴 del' ouvrage posthume d. M. 1巴 B.
de Stae1. Paris， 1818. 3S. 
Polen v. L. Brongham. Brusse1， 1831. 2S. 
Montesquieu : Esprit des 1ois. 16S. 
Inha1tsverzeichnis (des Heftes in Stichworten) 3S. 
Heft， 86S. 8'， 64 numm.， 22 nicht numm.， 17S. nicht 
beschrieben. 
B17 IV. Kreuznach. 1843. Juli-August. Notizen zur franzosischen 
Geschichte. 
Geschichte Frankreichs von Schmidt. 2 Bde. 5S. 
Chat巴aubriandsAnsichten uber Frankreich seit 1830. ubers. v. 
Gleich. 1831.すS.




































Uber Ursachen， Charakter u. Folgen d. Julitage， v. D. K. W， 
v. Lancizolle. 1831. 65. 
Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. v. W. Wachsmut. 
2 Bde. 9S. 
Ranke : Deutsche Gesch. im Zeitalter d. Reform. B. I. IS. 
Ranke : Hist-polit. Zeitschrift. 1 Bd. 1832. 1 Heft. Uber die 
Restauration in Frankreich. 7S. 
Lingard : Geschichte von England. 7 Bde. 1828. 17S. 
Geschichte Schwedens von Geyer， ubers. v. Leffler. 3 Bd巴. 125. 
Heft， 64S. fol.， 60 numm. 
V. (Papier beschadigt : Kreuznach 1843). Inhalt : 1.Umschlagseite. 
Ubersicht d. deutschen Verfassungsgeschichte nach Pfister， Ge-
schichte d. Deutschen. 21S. 
Mosers Patriotische Phantasien. 1820. 4S. 
Das Princip d. Erblichkeit u. d. franzosische u. englische Pairie. 
Berlin etc， 1832. 4S. 
Hamilton. D. :Mensch u. d. Sitten in d. Vereinigten Staaten 
v. Nordamerika. Mannheim， 1834. 85. 
Macchiavelli : Vom Staate ed. Betrachtung巴nuber d. ersten 10 
Bucher， d. Livius. 1832. 3S. 
Heft. 485. fol.， 40S ntlmrn. 8s nicht numm. 
B 19 Say : Trait岳 d'economiepolitique. Paris， 1817. 255. 
Skarbek: Tl自由 des 巾h悶es 肌ialω.~記単ヰ H-S.
Say : Cours complet d'economie politique.す5.
Heft， 32S. fol.， 25S nurnm. 75 nicht numm. (1844/45) 
B20 Adam Smith : Richesse des Nations. Trad. P. G. Garni巴r. 1802. 
24S. 
Heft， 24S. 8 0 •• 24S. numm: Berechnungen. (1844/45) 
B21 E. Daire: Economistes financiers du XVIIle si忌cle:
Boisguillebert : Detai1. . .;Trait邑dela nature， culture， commerce 
et inter邑tdes Grains...; Dissertation sur la nature des 
richesses. " 20S. 
B22 
B23 
John Law : Considerations sur le numeraire et le commerce. 18. 
Romische Geschichte (Perioden). 58. 
ーマ
Heft. 368. fol. 218 numm. 158 nicht numm. 10S nicht be- ノレ
schrieben. 
(Der erste Bogen mit starken Textverlust 
beschadigt) . 
(Aufschrut) 
Xenophon: 1) Von der 8taatsverfassung d. Lacedamonier. 
2) Von d巴r8taatsverfassung d. Athener. 
3) 1 














D. Ricardo: Des principres de 1もconomiepolitique et de l'impot. 読
Paris，附瓜 雪
1. Mill : El邑mensd' Economie Politique. Paris， 1823. 178. 
Heft， 368. fol. nicht numm. (1844/45). 
MacCulloch : Discours sur l'origine etc. de l'岳conomiepolitique. 
1825. 35. 
Prevost zu Mill. (Elements of political Economy. 1824) 6S. 
Engels in d. deutsch franzosischen Jahrbuchern (Privateigenthum) 
18. 匂
Dustutt de Tracy : El岳mentsd'Ideologie. IV et V. parties. 1826. 
35. 
Mill : Elements etc. 8chluss. 68. 





B24 Lauderdale : Recherches sur la nature et l'origine de la richesse 
publique. . . Paris， 1808. 165. 
Berechnungen. 18. 
Heft， 245. fol. numm. ト16.
78. nicht beschrieben. (1844/45) 
B25 5chutz ) 

























Osiander : Hande1sverkehr 1. Bd. 1S. 
Ricardo : t.I. ch. XXVIII. de la monnaie et des banques. 1S. 
(Berechnungen mit Binomina1koeffizienten) 4S. 
Heft， 44S. fo1. nicht numm.， 19S. nicht beschri巴ben.(1844 
/45) 
A. E. Buret: De la mis品redes classes 1aborieuses en Angleterre 
et en France. 2 vo1. Paris， 1841. 24S. 
Heft， 24S. 80， numm. (1844/45) 
Bruxelles. 1845. 
Louis Say : Principa1es Causes de 1a richesse ou de 1a mis色redes 
peuples et des particuliers. Paris， 1818. 4S. 
Sismondi : Etud巴s.. . t.1. 13S. 
De Chamborant : Du Pauperisme ce qu'il岳taitdans l'antiquit岳，
ce qu'il est de nos jours etc. Paris， 1842. 1S. 
Villeneuve Bargemont l'oeuvre politique chretien. 1S. 
Heft， 44S. 80， mit numm. 23S. nicht beschrieb巴n.
Inha1tverzeichnis : 1 Umschlagseite. 
B 28 Bruxelles. 1845. 
Eugene Buret : De la misさreetc. continuation. 13S. 
Principes fondamentaux de l'岳conomiepolitique， 
tires de 1econs edites et in己ditesde Mr. N. W. Senior. 
(Arrivabene). Paris， 1836. 15S. 
Etudes sur l'economie politique par J. C. L. 
Simonde de Sismondi etc. Bruxelles， 1838. I Tom. 28S. 
Heft， 64S. 80， nicht numm. 7S. nicht beschrieben. InhaIts-
verzeichnis: 1 Umsch1agseite. 
Le Comt巴 JosephPecchio : Histoire de l'岳conomiepolitique en 
ltalie etc. Traduit... Paris， 1830. 7S. 
MacCulloch : Discourse sur l'economie politique. 3S， 
Ch. Ganilh: Des Systeme d'品conomiepolitique... 6S. 
Blanqui : Histoire de l'邑conomiepolitique. 1S. 
























nicht beschrieben. (1844/ 
Brissot : Les differens syst色msd'administration. 1787. 2S. 
J. VVatts. 1842. lS. 
Berechnungen. 13S. 
Heft， 36S. fol. nicht numm.， 2S. 
45) 
E. de Girardin : C. S. 1. machines. lS. 
Ch. Babbage: (1832) 8S. 
Andrew Ure. 5S. 
Lecon sur I'industrie et les finances etc. par I. Pereire. Is. 
P. Rossi: Cours d'economie politique. 1840. 14S. 
Heft， 32S. fol. numm.， 3S. nicht beschrieben. (1844/45) 
B30 
Arch. Alison: (The principles of population etc.) t. 1. 5S. 
Statistische Notizen. Grossbritanien. 24S. 
(Statist. Notizen u. Bemerkungen zur deutschen VVirtschaftsgeschi-
chte， ohn巴. Quellenangabe). 10S. 
Heft， 40S.， kl. 80， nicht numm.， IS. nicht beschrieben. 
B31 
Manchester. Juli 1845. 
VVilliam Petty : An Essay concerning the multiplication of 
mankind... 1682. -Two Essays in pol. Arithmetic. -Five Essays 
in pol. Arithmetic etc. 1699. 6S. 
D' A venant : Essay on peace etc. 1704.すS.
D' A venant : An Essay upon the probable methods of making a 
people... 1699. 5をS.
D' A venant : Discourses on the public revenues etc. 1698. 6S. 
D' A venant : An Essay upon ways and means. . 1695.すS.
James Anderson: Calm investigation of the Circumstances... 
1801. 1すS.
G. Browning: The domestic and financial condition of Gr巴at
Britain. 1834. 2すS.
Berechnungen : 4S. 
Edw. Misselden: Free Trade or means to make trade florish. 
1622. 2をS.
His Majesties Propriety etc. 1665.すS. 
• 
B32 
Heft， 48S. fol. numm.， 17S. nicht beschrieben. 
乱ifanchester.1845. 
W. Cobbett: Paper against Gold， or The History and Mystery of 
the Bank of England... 1828. 17S. 
Encyclopa巴diaMetropolitana. Art.: Political Economy v. Senior. 
1836. 1-! s. 
W. Thompson: An Inquiry into the Principles of the Distribution 
of Wealth etc. 1824. 9S. 
Heft， 36S. mit Umschlag. 8 0 • numm.， 7s. nicht beschrieben. 
B33 
W. R. Greg: 3 ter Essay: Agriculture and Corn Law etc. 1842. 4+S. 
Rich. Hilditch: Aristocratic Taxation etc. 1842. 5S. 
R. Owen: The Book of th巴 moralworld. 1840-44. 22すS.
Protectionisten. (Eig. Bem: ?) lS. 

























W. Atkinson: Principles of P. Economy etc. 1840. 6S. 
Th. Carlyle: Chartisme. 1840. 1すS.
MacCulloch: The Principles of Pol. Economy. 1830.10すS.
John Wade: History of the middl巴 andworking classes. 1835. 9S. 
Sir Fred. Morton Eden: The State of th巴 Poor. History of the 
working classes in England etc. 3 vol. 1797. l-}S. 
D. Defoe: Adress giving no charity. 1704. lS. 
Mr. Gisborn巴:Enquiry into the duties of m四.1795. (Note) 
Dr. Aikin: Description of the Country from 30 to 40 miles round 
Manchester. 1795.すS.
On Combination of Trades. 1834. (Blackston巴?)2告S.
1. Stu旦rtMi1l: Essays on som巴 unsettledquestions of Political 
. Economy. 1844. 11すS.






























Heft， 16S. fo1.， 8S. nicht beschrieben. Inhaltsverzeichnis: 1 
U mschlagsei te. 
島ianchest巴r.1845. 
Th.Coop巴r:Lectures on the elements of Pol. Economy. 1831. 13をS.
Berechnungen und Inhaltsangabe.会S.
M. Th. Sadler: The law of population. 1830. 8すS.
Th. Tooke: A History of Prices etc. 2 vols. 1838. 10S. 
J. W. Gilbart: The History and Principles of Banking. 1839. l1S. 
Berechnu時 巴n.(ari比thr立臥I
Heft， 44S. fol. nicht numm. 
B37 
John Fr. Bray: Labour's Wrongs and Labour's Remedies etc.1839. 
24S. 
Owen: Essay on the formation of the human character. 8S. 
Owen: Lectures on the formation of th巴 humancharacter. 8S. 
Owen: Six Lectures. 12S. 
George Hop巴:Agriculture and the Corn Law. 2すS.(Arth. Morse) 
Heft， 56S. fol. numm. (1845/47) 
B38 




Macpherson: Annals of Commerce. (siehe oben) vol. I. 10S. 
Heft， 32S. 40 • numm. 15S. nicht beschrieben. 
G. v. Gulich: Geschichtliche Darstellung des Handels， der Gewerbe 
u. des Ackerbaus... 1830. 200S. 
2 Heft， 120S. fol. von M.， numm. S. 3/4， 117/18 fehlen. Le-
tztes Blatt mit T巴五tver1ustbeschadigt. 
84S_ fol. von M.， numm. erstes und letztes 
xtverlust beschadigt. (1847) 




Notizen aus dem Economist v. 1849. 
(Germany; engl. Export: Produktion of railways; Eisenbahnaus-
gaben in England; Ausfuhr v. Baumwollproduktion; uber Erzieh-






















fall; C巴ylon.Co伍e;Tabakhandel; deutscher Handel; Exports from 
England; bei d. engl. Eisenbahn Beschaftigte; Currency in Ame-
rika; Dtscher 2011verein; Baumwollzufuhr; accounts relating to 
trades and navigation; Exports) 
128. 8へ18tark beschadigt Blatt. (1849) 
Heft. m 
Gilbart: The History and Principles of Banking. (2. B. Manchester. 
1845). t. 1. contin. t. I 78. 
1. Graham: Corn and Currency 1845. Note. 
The Gemini Letters. The Currency Question. 1844. 28. 
Arch. Alison: England in 1815 and 1845 etc. 2す8.
James Taylor: A view of th巴 moneysystem of England etc. 1828. 
8S. 
James Taylor: A letter to his Grace the Duke of Wellington on 
the Currency. 1830. +S. 
R. Moore: The case of the Currency with its Remedy. 1829.すS.
A. Mundell: Th巴 Principle and Operation of Gold and Silver etc. 
Note. 
An Examination of the Currency Question、etc.1830.すs.
Edw. Tolly: The present distress in relation to the theory of Mo-
ney. 1830.すs.
N. W. Senior: Three lectures on th巴 costof obtaining money etc. 
1830. 1オs.
R. Ruding: Annals of the Coinage of Great Britain etc. 1840.すS.
Germain Garnier: Histoire de la Monaie etc. 2 vol. 1819. 9す8.
W. Jacob: A Historical Inquiry into the Produktion and Consump-
tion of the Precious Metals. 2 vol. 1831. 28. 
1. Fr. Reitemeier: Gesch. d. Bergbaues und Hutenwesens bei d. alt-
en Volkern. 1785. 1+・2S.
Notizen a. d. Economist Aug.j Okt. 1850. 2+8. 
Heft， 38S. numm.， 4 0 • (die beiden ersten u. das letzte Blatt 
besch.) (1850) 
Heft. IV. London， November， Dezember. 1850. 
Liste zu exzerpierender Werke (“即時chstdurchzusehen") und 
Inhaltsangabe. 28， 
A. Bockn: Die Staatshaushaltung der Athener. 1817. 2S. 
Jacob. (contin.) Precious Metals. 18S. 
ーミf
The Economist. 1850. Foreign Exchange. 2S. ル
J G.BfM1:samtISchrifteI16bEr Banken u MUIwesenU021 
9S. 
ニc.
1. G. Busch: Theoret. -prakt. Darst. d. Handlung etc. 1808. 8S. ン
工G.Busch: Abha仙叫 vond. Geldumlauf etc. 18∞. 1瓜 1 
Wm. Jacob: A letter to Samuel W. etc. protection requ. by the 
Brit. Agriculture... 1815. 2S. 
Wm. Jacob: Consideration on protection required... 1814. Note. 
Wm. Jacob: An Inquiry into the caus巴sof Agriculture. London， 
1816. 2p. 
The Economist. 1850. Nov. 3S. 
D. Ricardo: On the Principles of Po1. Economy. etc. (Lehre von 
Geld). 1821. 7S. 
Heft， 80 61s numm.， 3s nicht numm. 1S. nicht beschrieben. 
B47 Heft. V. London， Januar 1851. 
Liste zu exzerpierender Werke: Inhalt随時abe(verkurzt). 1S， 
The Economist. 1850. Gold and Si1ver， Prod. and Cons. -B. o. 
E. Change in the Rate of Discount. -Kurs u. Preis v. Gold u. 
Silver. -Grundrente. 7S. 
Busch: Bankwesen. (contin: v. Heft. IV. S. 54) 6-ol了S.
W. Jacob: Enquiry etc. Precious Metals. Schluss. Sieh Heft. II. 
3S. 
John Taylor: Currency Fallacies etc. 1833. +S. 
Strictures on the Evidence taken b巴，forethe Comm. of the H. o. 
C. on the Bank of England Charter. 1833. 2S. 
Money. The Representative of Value etc. London， 1837.会S.
The Metal1ic Curr. the Cause of the Present Crisis etc. by the 
Autor of“Money the Represent of Va1." 1837. 1すS.
(Boi1eau ?) Money and its Vicissitudes in Value. 1837. 9S. 
T. Joplin: An Examination of Report of th巴 JointStock Comm. 
1836. 2+S. 
Sam. Jones Loyd.: Reflections suggested etc. Prωsure on the Mo-















Wi1liam Clay: A 8p∞ch etc. permitting the estabiishment of 
Joint Stock Banks. 1837. +S. 
VV. H. Morrison: Observations on the System of Metallic Curr・
己ncyetc. 1837. 2すS.
T. Joplin: An Exam. of Sir R. Peel's Currency Bil1 of 1844. 
1845. H-S. 
S. ]. Loyd: Further Reflections etc. 1837. 1会S.
David Salomons: The Monetary di伍cultiesof America etc. 1837. 
Note. 
G. W. Norman: Remarks upon some prevalent Errors etc. 1838. 
2すS.
H. C. Car巴y: The Credit Syst巴m in France， Great Brit. etc 
1838. 5S. 
The Econornist..1847. 1851. 178. 
Heft， 68S. 8 0 • numm.， lS. nicht numm. 
Heft. VI. 
The Economist. 1847. 7S. 
Idem 1844. 10すS.
D. Hum巴:Essays and Treatises on Several Stibjects. 1777. 2+S. 
John Locke: Some Considerations of the Low巴ringof Interest etc. 
(Works vol. II.) 1691. 4S. 
Henry Thornton: An Enquiry into th巳 natureand effects of the 
Paper Credit etc. 1802. 8S. 
Th. Mortim巴r:Every man his own broker etc. 1762. 2寺S.
Rob. Hamilton: An Inquiry concerning etc. the National D巴btof 
Great Britain. 1814. ~・S.
Cobbett's Manchester Lectures etc. 1832.すS.
John Francis: History of the Bank of England etc. 2 vol. 1848. 
9S. 
Th. Joplin: Currency Reform: Improvement not Depreciation. 
1844. 2ーをS.
The Currency Question: Curr. Records etc. the Acts of 1819 and 
1844. 1847. Note. 
John Gray: Lectur巴son the nature and use of money. 1848. 7S. 































G. M. BeIl: Th巴 Philosophyof Joint Stock Banking. 1840. 2すS.
G. M. Bell: The Currency Question etc. 1841. 3S. 
ーミf
John G. Kinnear' The Crisis and the Currency etc. 1847. 2S. Jレ
G. M. Be凶M巴1:ぺT口heCωou肌削n附1t町r吋yBa叫n蜘ks王渇 an耐1
The Cαit匂y0ぽrthe Physiology 口ofLondon Business巴etc.1845.1すS.
Sam. Spurrell: The Deposit Enigma Unrave11ed etc.1841. Note. 
The Economist. Febr. 1851. lS. 











J. W. Gilbart: An Inquiry into the causes of the Pressure on the よ
Money乱1arketetc. 1840. l+S. 
Edw. Thornton: Observations on the Report etc， into the High 
Price of Gold Bullion etc. 1811. lS. 
Alb. Gallatin; Considerations on the Currency and Banking Sys-
tem of the United States. 1831. 2+S. 
]. W. Gi1bart: The History of Banking in America. 2会S.
]. W. Gi1bart: The History of Banking in Ireland. 1836. 1すS.
Baily: A Defense of Joint Stock Banks etc. 1840. Note. 
C. Raguet: A Tr巴atiseon Currency and Banking. 1840. 11S. 
Tr. Twiss: View of the progress of Pol. Economy in Europe etc. 
1845. 5S. 
]. W. Bosanquet: Metal1ic， Paper and Credit Currency etc. 1842.2S. 
Report H. o. C. cone. High Price of Gold Bullion etc. 1810. 2をS.
Ch. Bosanquct: Practical Observations on the Report of the Bull-
ion Committe巴. 1810. 2+S. 
D. Ricardo: The High Price of Bullion a Proof of the deprecia明
tion of banknotes. 1811. 2をS.









Th. Tool王e:In Inquiry into th巳 CurrencyPrinciple etc. 1844. 6+S. ご
R. Torrens: On the Op巴rationof the Bank Charter Act of 1844 -
etc. 1847. 2S 
]. G. Hubbard: The Currency and th巴 Country1843. 2すS.
W. Leatham: Letters on the Currency etc. 1840. 5S. 























Reports etc. from Committees of the House: Commercial Distress. 
1847/48. 13寺8.
A. 8mith (Lehre uber d. Geld) nach der Ausgabe von MacCull-
och. 1828. 9を8.
Heft， 818. 80 • numm.， erstes u. letztes B1att stark besch.1851. 
Heft. VIII. 
A. Smith. Ftsg. 
Wakefield zu Buch I vo1.2d. Ausgabe v. W沿afield.す8.
Don G. de Ustariz: The Theory and Practice of Commerce and 
Maritime Affairs etc. 1751. 1すS.
The Economist. 1845， 1846. 1す8.
John Morton: On the Natur巴 andProperty of Soils. 1838. 4S. 
James Steuart: An Inquiry into the Principles of Political Eco-
nomy etc. 3 vol. 1770. 28すS.
D. Ricardo: On the Principles of Political Economy and Taxation_ 
1821. 32S. 
A. Serra: Breve trattato delle cause che ~possono far albondare 
li Regni d' Oro e d' Argento etc. (1613) 1803. 2S. 
The Economist 1845: Electricity and Agriculture. 1+8. 
Geminiano Montanari: Della Moneta，ー-Breve Trattato del Va-
lore delle monete in tutti gli stati. 1680. H-S. 
R. Torrens: An E百sayon Money and Paper Currency. 1812. 1 ~ S. 
Wm. M. Gouge: A short History of Paper Money and Banking 
in U. 5. 1833. 35. 
W. Cooke Taylor: The natural History of Society in the barba-
rous and civilised State. 1840. 65. 
Heft， 88S.8 0 • numm.， fehlt nach 88. (1851) 
Heft. IX. 
W. A. Mackimuou: History of Civilisation. 2 vol. 1846. lp. 
John Barton: Observations on the circumstances which influence 
the condition of the labouring classes of Society. 1817. 2S. 

























D. Buchanan: Observations on... Dr. 8miths Inquiry etc. 1814. 58. 
T. R. Malthus: The Measure of Value stated and illustrated 1823. 
1す8.
R. Torrens: An Essay on the Production of Wealth etc. 1821. 28. 
P. Ravenstone: Thoughts on the Funding 8ystem etc. 1824. 38. 
Tuckett. (contin. v. p.20) 78. 
Th. Hodgskin: Popular Pol. Economy. 1827. 78. 
Rev. R. Jones: An Introduct. Lecture on Pol. Economy. etc. 1833. 
28. 
T. R. Malthus: Definitions in Pol. Economy. 1827. 28. 
Th. Chalmers: On Pol. Economy in connection with the moral 
state etc. 1832. 98. 
Recension uber Chalmers Buch: Rev. 1837. 18. 
G. Poulett 8crope: Principles of Pol. Economy. 1833. 38. 
W. Blake: Observations on the effects produced by the Expenditure 
etc. 1823. 48. 
MacCulloch: The Literature of Pol. Economy etc. 1845. 18. 
Edinb. Rev. Jones on the Theory of Rent.すS.
R. Jones: An Essay on the Distribution of Wealth etc. 1831. 11を8.
Th. 8harpe 8mith: On the Economy of Nations. 1842.を8.
G. Ramsay: An Essay on the Distribution of Wealth. 1836. 78. 
R. Whately: Introductory Lectures on Pol. Economy. 1847.す8.




Ramsay， Cont. 8ieh巴 Heft.IX， 20P. 
J. D. Tuckett: History of the past and present state of the la-
bouring population etc. 2vol. 1846. 28. 
Th. de Quincey: The Logic of Pol. Economy. 1845. 1+8. 
H. C. Carey: Essay on the Rate of Wages etc. 1835.6す8.
Dialogues of Three T巴mplarson Pol. Economy etc. (London， May 
1824. )去8.
H. C. Carey: Principles of Pol. Economy etc. 1837. 248. 
H. C. Carey: The Past， the Present， and the Future. 1848. 5会8.
T. R. Malthus: Principles of Pol. Economy etc. 1を8.
Heft， 428. 8 0 • numm. 1-41. (8.16 doppelt) (1851) 
B51 
Heft. XI. London， 1851. Ju1i. 
Labour defended against the claims of Capita1 etc. By a Labourer. 
1825. 1すS.
R. Owen: Observations on the Effect of the Manufacturing Sys-
tem. Note. 
The Oppressed Labourers， th巴 meansfor their relief etc. 1891. 
Note. 
W. Cop1and: A 1etter to the Rev. C. D. Brereton etc. 1824. Note. 
N. W. Senior: Three Lectures on the Rate of Wages. 1830. +S. 
N. W. Senior: Hints on Wages， the Corn Lawetc. 1832.去S.
R. Torrens: On Wages and Combination. 1834. +S. 
N. W. Senior: Lett巴rson the Factory Act etc. 1837. lS. 
A. M. Brereton: A Practica1 1nquiry into the Number， Means of 
Emp10yments and Wages of the Agricu1tura1 Laboures.1すS.
Character， Objects and Effects of Trades Unions. 1834. 6すS.
The Evils of Eng1and. Socia1 and Economical. By a London Phy-
sician. 1848.をS.
W. Logan: An exposing etc， of fema1e prostitution etc. 1847. Note. 
J. Fie1den: The curse of the Factory System. 1836. 3S. 
Sam. Laing: Nationa1 Distress. 1ts Causes and Remedies. 1844. 9S. 
Trades' Unions and Strikes. (Edinb. Rev.. April 1838) 3会S.
Industry and its reward in Great Britain and Ire1and. (Westm. 
Rev. 1842) 
First Report of the Children's Emp10yment. (Ebda) lS. 
Th. Hopkins: Great Britain for the 1ast 40 years etc. 1834. lS. 
J. C. Symons: Outlines of Popu1ar Economy. 1840.すS.
J、C.Symons: Arts and Artisans at Home and Abroad. 1839. 6S. 
Hopkins (s. oben) Notiz. 
Char1es Wing: Evils of the Factory System etc. 1837. lS. 
Sam. Laing: Notes of a Traveller on the Socia1 and Politica1 St-
ate of France， Prussia， Switzerland， Ita1y etc. 1842. 3S. 

























Heft. XII. London， 1851， Juli. 
Gaskell. (contin. v. Heft. II.). 


























Agriculture in Europe. 1779.去s.
J. Anderson: Essays relating to Agriculture and rural affairs. 
3vol. 1777-96. 1すs.
Matthieu de Dombasle: Annales Agricoles de Rovil1e. 1825・30.6S.
An Enquiry into those principles etc. 1821. 2S. 
Sam. Turner:Considerations upon the Agriculture etc. 1822. Note. 
Th. Hopkins: Economical Enquiries relative to the laws which re・
gulate Rent， Profit， Wages and the Value of Money. 1822. 4S. 
T. P. Thompson: the true Th邑oryof Rent. 1832. IS. 
Sir Edw. West: Prices of Corn and Wages of Labour. 1826. 4すS.
Th. Hopkins: On Rent of Land and its influence etc. 1828. 3S. 
D. Ricardo: An Essay of the infl. of the low price of Corn etc. 
1815.すs.
D. Ricardo: On Protection to Agriculture. 1822. +S. 
The Source and Remedy of the National Difficulties. Letter to 
Lord John Russell. 1821. IS. 
Rob. Somers: Letters from the Highlands or etc. 1848. 3すs.
1. Liebig: Die organische Chemie in Ihrer Anwendung auf Ag-
ricultur u. Physiologie. 1842. 13S. 
Heft. 44S. 8 0 • numm.， 2S. nicht numm. 
Heft_ XIII 
Liebig. (contin. Sieh Heft. XII.) 7S. 
1. C. London:An Encyc10paedia of Agriculture. 1831. Note. 
1. Townsend: A Dissertation on the Poorlaws. 1817. 2S. 
1. Townsend: A Journey through Spain in the years 1786. 
1791. Note. 
Wallace: A Dissertation on the Number of Mankind etc. 1753.1S. 
D. Hume: Political Discourses. 1752.すS.
Malthus: An Essay on the Principle of population etc. 1798. I+S. 
Gray versus Malthus， The Principle of population etc. by G. P-
urves. 1818. 2S. 
W. Th. Thornton: Overpopulation and its Remedy. 1846. 6+S. 
Th. Doubleday: The true Law of Population. 1842. 1すs.
W. P. Alison: Observations on the Management of the Poor in 
Scotland. 1840. lS. 
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Arch. Alison: The Principles of Population. 1840. 12壬S.
1. F. W. Johnston: Lectures on Agricultural Chemistry and Geo・
logy. 1847. 20+S. 
The Economist. June-July 1851. 2S. 
Heft， 5SS. 8 0 • numm. ト57.(s.21 d.) (1851) 
Heft. XIV. 
Dureau de la Malle: Economie Politique des Romains. 1840. 17S. 
A. H. L. Heeren: Ideen uber die Politik etc. der alten Volker. 
1824. 5S. 
1. F. W. Johnston: Catechism of Agricultural Chemistry and Geo-
logy. 1849.7会S.
W. Johnston: England as it is， Political Social etc. 1851. 3S. 
The Economist. July-Aug. 1851. 4S. 
w. H. Prescott: History of the Conquest of Mexico. 1850. 5S. 
W. H. Prescott: History of the Conquest of Peru. 1850. 8会S.
H. Merivale: Lectures on Colonisation and Colonies etc. 1841/42. 
17一台S.
Fr. Vaughan: The Age of Great Cities. 1843. 
F. Wakefield: Colonial Surveying etc. 1849.すS.
F. Wakefield: (Edw. Gibbon) : A View of the Art of Coloni-
sation. . . 1849. 3+S. 
Th. Hodgskin: An Enquiry into the merits of the American Co・
lonisation Society. 巴tc. 1833. +S. 
Th. F. Buxton: The African Slave trade. 1839. 2会S.
Th. F. Buxton: The Remedy etc. to the African Slave trade. 
1840. I+S. 
A. H. L. Heeren: Handbuch d. Gesch. d. europ. 
Staatensystem u. S. Colonien. 1819. 5+S. 
Wi1iam Howitt: Colonisation and Christianity. 1838.6すS.
1. Semper巴・ Consid色rationssur les causes de la grandeur 巴tde 
la decadence de la Monarchie Espagnole. 1826. 11すS.
Henry Brougham: An Enquiry into the Colonial Policy of the 
European Powers. 1803. 9+S. 





















































J. H. M. Poppe: Lehrbuch der allgemeinen Technologie. 1809. 
2会8.
J. H. M. Poppe: Die Physik vorzuglich in Anwendung auf Kun-
ste， Manufakturen etc. 1830. 6を8.
J. H. M. Poppe: Geschichte der Mathematik etc. 1828. 18. 
J. H. M. Poppe: Geschichte der Technologie. 3 Bde. 1807・11.26S. 
Andrew Ure: Technisches Worterbωh. 1843-44. 6~S. 
Beckmann: Beitrag巴 zurGesch. d. Erfindungen. 5 Bde. 1780-18 
05.す8.
Heft， 448. gr. 8 0 • numm. 1851. 
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Heft. XVI. Oktob巴ru. November (1851) London. 
R. Price: An Appeal to the Public巴tc.The National Debt. 1772. 
す8.
R. Price: Observations on Revisionary Payments etc. 1782.すS.
MacCulloch: Commercial Dictionary 1847. lS. 
Gustav Julius: Bankwesen， Ein neues Gespenst in Deutschland. 
1846. 1をS.
Ch. Coquelin: Du. Cr色ditet des Banques dans l'industrie. R. d. 
de. M. t. 31，1842) 28. 
J. Faucher: In d. Bankfrage gegen Gustav Julius. 1846. すS.
F. Vidal: De la Repartition des Richesses etc. 1846. 18. 
D. Hardcastle: Banks and Ba叫cers. 1843. 3{-8. 
Th. Corbet:An Inquiry into the causes and modes of the Wealth 
of Individuals etc. 1841. l1S. 
A. Quetelet: A Treatise on Man and the Development of his Fa-
culties. 1842. 2S. 
Fr. Bastiat et Proudhon: Gratuit邑duCr毛dit.1850. 88. 
Revu巴 desdeux Mondes t. 24. 1848: E. Forcade uber Proudhon. 
Note 
Heft， 43S. gr. 8 0 • numm. 2 nicht numm. 28. nicht besch-
rieben. 8. 15 ubergeschlagen. 
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Heft. XVII. 






















8. Newman: (Contin. v. Heft. XVI. 8.43.) 28. 
Henry Hallam: View of the 8tate of Europe etc. 1846. 4す8.
K. D. Hullmann: Gesch. d. Ursprungs d. 8tande in Deutschl. 
1830. 58. 
K. D. HulImann: Gesch. d. Urspr. d. deutschen Furstenwurde. 
1842. 48. 
K. D. Hullmann: Deutsch巴 Finanzg巴sch.d. M. A. 1805. 5+8. 
John Dalrymphe: An Essay etc. hist. of feudal Property in Great 
Brit.1759. 58. 
K. D. Hullmann: 8tadtewesen d. Mittelalters. 1826・29.338. 




De Forbonnais: Recherches et Considerations sur les Finances de 
France. etc. 1758. 4+8. 
8ismondi: Historical View of the Literature of the 80uth of Eu-
rope. 1846. 238. 
Fr. Bout巴rwek:Geschichte d. Poesie u. Beredsamkeit etc. 1801・2.
48. 
Candelajo: Comedia de Bruno Nolano Acad巴micoetc. 1582.す8.
Jordani Bruni Nolani: De triplici minimo et mensura etc. 1591. 
ーをS.
Giord， Bruno Nolano: De la causa， Principio， et Uno. 1584. 28. 
F. Bout巴rwek:(zム)fra田 OS，u. port昭 ies，POεsie， 巴時1.，deu-
tsch. 248. 
Heft， 608. 4 0 • numm. (1851) 
B 59 Heft. XIX. London. August 1852. 
]. G. Eichhorn: Allg. Gesch. d. Cultur u. Lit巴raturd. neuern 
Europa. 1796. 38. 
John乱tlillard:Observations conc. the Distinction of Ranks in 80・
ciety. 1753. 10吉8.
G. Jung: Geschichte der Frauen， 1850. ~γ8. 
]. A. de 8色gur:Les femmes， leur condition et leur influence etc 
1803. lS. 
W. Wachsmut: Allgem. Culturgeschichte. 1850. 20すS.
L. Meiners: Geschichte des weibl. Geschlechts. 1788-1800. 12すS. ル
ク
スThomas: Essay sur 1e caract色re，1es moeure et l' esprit des fem-
mes etc. 1773. 2S. 
W. A1exander: The History of Women etc. 1782. lS. 
W. Drumann: Grundriss d. Cu1turgeschichte. 1847. 3S. 
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nicht anwesend.， S. 28 u. 29 d.， lS. nicht beschrieben. 
Heft. XX. 
W.Wachsmut: Allgem. Cu1turgeschichte. contin. 75S.(Sieh Heft.19) 
Englisch Kings und Queens (Tabelle). lS. 
Heft， 78S. 80 numm.， 2S. nicht beschrieben. (1852) 
B64 (Heft. XXIJ 
Spencer: A theory of popu1ation. 4+S. 
G. Opdijke: A Treatise on Po1. Economy. 1851. 9S. 
F. W. Newmann: L巴ctureson Po1. Economy. 1851. 5すS.
T. C. Banfie1d: The Organisation of lndustry etc. 1848. 6S. 
Banfie1d and We1d: The Statistica1 Companion. 1848.すS.
H. Spencer: Social Statistics or the Conditions etc. 1851. 4すS.
H. o. C. 20 Ju1y 1831. Note. 
W. Wachsmuth: Europaische Sittengeschichte. Bd. 2. (Fts. v. 
Heft. XX.). 9+S. 
Par1. B1ue Books (India). Not巴.
East lndia (MacCulloch in Litter. of Po1. Economy) 1すS.
G. Kl巴in: Allgem. Culturgeschichte d. Menschheit， Morgen1and 
1849. lS. 
lndian Rai1ways and their probab1巴 resu1ts.1848. 2S. 
Lettres sur l' lnde (v. Prince Saltykow) etc. 1849. +S. 
MacCulloch: Commerce. Diction， East Indies. 3S. 
India， Great Britain and Russia. 1838. Note. 
Observations on India. by a President etc. 1853. 4S. 
A. H. L. He巴ren: De 1a Politique et du Commerc巴 desPeup1es 


























The Economist: Jan. 1853. Discount， lnterest. 3S. 
Fr. Bernier: Voyages (Orient). 1830. 3S. 
Heft， 70S. gr. 8 0 • numm. 1-70.， 5S. nicht beschrieben (1853) 
Heft. XXII， London. June 1853. 
Th. St. Raffles: The History of Jeva. 1817. 4をS.
M. Wilks: Historica1 Sketches of the South of lndia. etc. 1+S. 
1. F. Roy1e: Essay on the Productive Resources of lndia. Note. 
An lnquiry into the causes of th巴 10ngcontinued Stationary co・
ndition of lndia and its inhabitants etc.Not巴.
Murray， Wilson a. 0.: Historica1 and descriptive Account of Br. 
lndia etc. 3 vol. 1832. 3S. 
G. Campbell: Modern lndia. 1852. 18+S. 
G. Campbell: A. Scheme for th巴 Gov巴rnmentof lndia. 1853. 1S. 
(mit Zitat van Chapman: The Cotton and commerce of 1. 1852. 
R. Patton: The Princip1es of Asiatic Monarchies etc. 1801. 3をS.
The Portfolio. 1843， 1836. (Nesse1rode-Lieven). 4S. 
C1assified lndex to the London Cata1ogue. 1816-51. 1853. lS. 
J. Ph. Fallmerayer: Fragmente aus dem Orient. 1845. l+S. 
Ersch u. Gruber: Danemark. 4S. 
G. F. Wegen巴r:Uber das wahre Verha1tnis des Herzogs v. 
Augustenburg etc. 1849. HγS. 
1. G. Droysen u. H. Samwer: Die Herzogthumer Sch1eswig -Ho-
1st巴inu. d. Konigreich Danemark etc. 1850. 2S. 
Th. Olshausen: Das Danische Konigsgesetz etc. 1838. 2S. 
Heft， 60S. gr. 8 0 • numm.， 6S. nicht beschrieben. 
B65 Heft. XXIII. London， lndia. June 1853. 
Schriften publ. dch. d. lnd. Reform Ass. 
N. 1. The Government of lndia sinc巴 1839.
I. Th巴 Financesof lndia. 
II. Notes on lndia. 
IV. Extracts from the History of th巴DoubleGovernment巴tc.
V. The Government in lndia under the Bureaucracy. 
VI. The Native States of India. 
VII. lndia Wrongs without Remedy. 12S. 
Heft， 12S. gr. 8 0 • numm. 
'マ






Wachsmut， continuat. v. Europ邑ischSittengeschichte. Zweiter Thei1. γ 
12S. 





Heft， 36S. 4 0 • nicht numm.， 9S. nicht beschrieben. (1853) 草
Aristotles: De Republica libri VIII. 2S. 
Aristotles: Ethica Nicomachea. 
L. Stein: System der Staatswissenschaft. 1. Bd. 1852. 3すS.
Heft， 20S. 8 0 • nicht numm.， 14s. nicht beschrieben. (1852) 
1853. Sept. 
The Russians in Moldavia and Wallachia. London， 1849. 3をS.
Russlands Politik u. Heere in d. letzten Jahren. Berlin， 1852. lS 
The Greek and Eastern Churches etc. London， 1852. 8S. 
J. M. Neale: Introduction to the History of the Holy' Eastern 
Church. London， 1851. lS. 
Count v. Krasinski: Sketch of the Religious History of the Sla-
vonic Nations. 1851. lS. 
Die Staatskirche Russlands im Jahre 1839. Schaffhausen， 1844.2S. 
Trait岳evolupr邑sdu vi1age de Koutschou. 10 Jui1et 1774. lS. 
House of Commons. March 17， 1837， June 21， 1838， 45. 
Geo. Fr. v. Martens: Grundriss einer diplomatischen Geschichte 
der europ. Staatshandel etc. 1807. 12S. 
Urquhart: Progress etc. 4S. 












Aug. 6. 1846. -July 1. 1833. -March 17. 1834. -Aug. 24， 1833.・コ
Aug.28. 1833-Febr. 4. 1834. April 20. 1836. 13S. 
七
Urquhart: Progress of Russia in the West. North and South. 
2ed. London. 1852. l1S. 
Treaty relative to the Succession of th巴 Crownof Denmark. 
(June 19， 1853). (By Urquhart) 
G. K. Francis: Opinions and Policy of Palmerston. London， 1852. 
Heft， 83S. k1. 8 0 • numm. 
Bibliogr. Noten. 
R巴asonsfor demanding Investigation... against Lord Palmerston. 
1840. Note. 
Wi1liam Cargi1l: Address... on the Foreign Policy of England. 
1840. IS. 
Urquhart: La Crise. 1840. Notiz. 
Urquhart: An Appeal against Faction. 1843.1S. 
Portfolio. Nr. 1-3， 1843. (Besonders uber Englands Orient-Poli-
tik). 4S. 
C色sarFamin: Histoire de la Rivalit邑 etdu Protectorat des Egli-
ses Chr邑tiennesen Orient. 1853. 10S. 
Ub巴rOsterreich -Ungarn. Notiz. 
Uber Russisch -Turkische Balkan-Politik. (Ms. v. M. ?) lS. 
Uber Sprechlaute. lS. 
Heft， 30S. gr. 8 0 • zum Teil numm.， 7S nicht beschrieben. 

























London. 1854. May， June， July. 
H. H. Parish: The Diplomatic History of monarchy of Greece. 
1838. 9S. 
Una Plumada sobre la Indole y Tendencia de Revolucion en Espana. 
1846.すS.
Revolution d' Espagne. 1836. 20S. 
Princip1. Espartero， Su Passado etc. 1848. lS. 
The Crisis of Spain. 1823. 5S. 
Revelations of Spain. By an English Resident. 1845. 17S. 
de Mar1iani: Historia Politica de la Espana Moderna etc. 1849. 9S. 
Aug. Thierry: Essai sur l' histoire de 1a Formation et des Pro-
gr邑sdu Ti巴rsEtat. 1853. 15S. 





(Marliani oder Walton?) IS. 
D. Evaristo San Miguel: Memoria etc.すS.
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Chr. Clarke: An Examination of the Internal State of Spain ~tc. 
1818. 78. 
John Bramsen: Remark on the North of Spain. 1823.をS.
The latest days of Spain etc. 1823. 4S. 
La Espana Bajo.. desde 1820 a 1832. 1833. 6S. 















The Holy Alliance versus Spain etc. 1823. 1すS.
Chateaubriand: Congr，品sde Verone etc. 1838. 5S. 
Revue d' Espagne (Observations sur 1'Etat actuel de 1'Esp.) 
1825. 3S. 
Marliani: Ch. I. 28. 
Walton t. 1. 2すS.
1848. 18. 
Don A. Fl. Estrada: Carta del etc， 1825. l+S. 
Marliani contin:すS.
M. 1. Juin: A Visit to Spain etc. 1823. 6S. 
D. S. Dohlado: Letters from Spain. 1822. 2S. 
Heft， 44S. gr. 8 0 • numm. (1854) 
B 70 London. August 1854. 
The Political Constitution on the Spanish Monarchy. 1813. 6S. 
Rob. Lanthey: History of the Peninsular War. 1823・32.13S. 
Du Casse: Memoires et Corresp. Polit. et Milit. du roi Joseph 
etc. 1853・54.t. IV. 4すS.
Constitution 1791. Declaration des droits de l' homme et du citoyen. 
John Bigland: Histoire de l' Espagne etc. 1すS.
W. Walton: The Revolutions of Spain. 1837. 9S. 
Marliani (contin).すS.
Conde de Torero: Historia de Levantamiento， Guerra etc. 1835・
37.11S. 
Heft， 46S. 8 0 • numm. 
B71 Brief von Laura an Ihre Grossmutter， Bleistift. 3S. 































London. 1854， November. 
V. Duhamel: Histori岳 Constitutionalde la Monarquia Espagnola 
etc. 1848. t. I. 9S. 
De Pradt: Garanties a demander a l'Espagne. 1827.す8.
D. Evaristo San-Miguel: De la Guerra Civil en Espana. 1836. 2~をs.
An Hist. Enquiry into the Unchangeable Character of a war in 
Spain. 1837. 2S. 
L' Espagn巴 enla Crise Pr品sente巴tc.2S. 
Marliani: Hist. Polit. (Schluss) 148. 
Guin: A Visit to Spain etc. 1823. (Schluss) 3S. 
Edinb. Rev. 1823/24. (Spain) 1すS.
The Economist. Jan. 1855. lS. 
The English Commercial Crisis... (Ms. v. M.?) 2+S. 
Heft， 46S. gr. 80 numm.， 5S. nicht beschrieb巳n.
London. 1856， April. 
Off. Paper concerning the Title given to Czars of Moscovy. (Slo・
ane Papers) lS. 
Uber Pol巴n.Notiz. 
Brief v. Georg 1. an den Kaiser.をS.
Briefkonzept eines Exministers. 4を8.
T; 1. Hughes: The History of England etc. 1839. 17S. 
Schlosser: 18th Century. (Taylor. vol. 3) 12会S.
The Cas巴 ofthe Merchants Trading to Russia. Petition. 1すS.
The Northern Crisis. (Nachtrag). (Siehe Heft.) 1すS.
Manifest Karl XII. (1711)すS.
Reasons for the present conduct of Sweden etc. 1715. 3S. 
An Account of Russia as it was in the year 1710 by Ch. Lord 
Witworth. 1758. 2S. 
Memoire Presente…， par Mons. Wesselowsky etc. 1717. 3S. 
L. de Sevelinges: Memoires secrets et Correspondanc巴 ineditedu 
Card. Dubois巴tc.1815. 2すS.
A. Anderson: An hist. and chronol. Deduction of the Origin of 
Commerce. 1787-89. IS. 
W. Theylls M釦lOirespour servir色l'histoire de Charles XII. 
巴tc.1722. 48. 

























1iernoire present岳 etc.(Wesselowsky) すs.
Truth is but Truth as it is lived etc. 1719. 48. 
The Defensive Treaty in th巴 year17'∞etc. (1720 ?). 4を8.
The Northern Crisis or... the Politics of the Czar. etc. 1716. 68. 
8econd Enquiry into the reasons of the Conduct of Great Britain 
巴tc.1726. 28. 
A Defense of the Enquiry etc. (8. vor.) 1729. Note. 
Tagebuch Peters d. Grossen巴tc.1773. 28. 
Copy of a letter written to Mr. Petkurn etc. 1716-17. +8. 
Letter from an unknown Lord to Mr. P巴tkumetc. 1716-17. +5. 
Copies and Extracts of several letters written by the King of 8・
weden and his Ministers etc. 1717. 4士8.
Thr巴巴 lettersupon the subject of the Full Power etc. given by 
the King of 8weden etc. 1717.す8.
A 8ecret History of One Year.London， 1714. 18. 
Heft， 268. gr. 8 0 • nurnm.， rnit Urnschlag. 
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四
London. Aug. 1856. 
Literaturliste. 3S. 
Theylls (contin). 68. 
A. L. 8chlozer: Briefwechsel hist. u. polit. lnhalts. 1776-82. 28. 
Dr. Luthers Handelspolitik. 1589. 18. 
Baron de Fabrice: Anecdotes du 8ejour de Roi de 8u色deetc. 1760. 
48. 
Voltaire: History of Char1es XII.す8.
H. o. C. 3 April 1717.をs.
De Larnberty: Memoires pour servir主l'Histoire du XVIII siec・
le. 1724. 28. 
The political state of Great Britain. 18. 
Mothey: The History of the Life of Peter 1. 1739. 2+8. 
The political state of Great Britain. (By Mr. Boyer). 48. 



















F. 1. Thomas: Historical Notes. t. 1. 1856. lS. 
T. M. Kemble: State Papers and Correspondence etc. 1857. 2S. 
G. Murrey: The letters and dispatches of John Churchill etc. 
1845.すS.
1. F. SchoeU: Cours d'Histoire d巴sEt. Europ etc. 1832. 4S. 
1. 1. Schwarz: Einleitung in die Staatswissenschaft. V. II. 1744 
6S. 
The polit. State of Great Britain. (contin) 6S. 
Heft， 63S. 80.niιht numm.， mit Umschlag. 4S. nicht beschrie-
ben. 
Correspondence relativ巴 tothe affairs of the Levant. 
Presented to both House of P. 1841. 37S. 
Martens. (contin). 21S. 
Portfolio 1843， 1844. (Nesselrode， Russell， Campbell a. 0.) 5S. 
Joub巴rt:Histoire des revolutions de Pologne. XX. t. I. lS. 
Heft， 73S. 8 0 • numm.， (S3 doppelt). 6S. nicht beschrieben. 
(1856.) 
B77 (Ansichten folgender Autoren uber Geld u. Geldtheorie:) Smith， 
Say， Rossi， Bray， Owen， Browning (?)， Sismondi， Droz， Ferrier， 
d巴Laborde，Storch， Ricardo， 1. Mill， Ednionds， Cobbett， Julich， 
Augier， Pecchico， MacCulloch. Ganilh，. Smith， Julich， Mill， Senior. 
Sismondi， Atkinson， Wade， 1.St. Mill， Cooper， Gilbart， Say， La-
uderdale， Petty， Freetrade (London， 1622)， Boisquillebert， Paine， 
London Encyclopa巳dia，Ricardo， 5t. Simoniens， Blake， Fullarton， 
Took巴， Busch. Alfred， Bailay，Joplin， Loyd， Clay， Morrison， JoP-
lin， Loyd， Salomons， Norman， Carey， Th巴Economist 1844， Idem 
1847，Hume， Locke. 
Heft， 40S. 80 numm. 1-52; nicht anwesend. S.25-32， 37-40. 
四 S.子 12hinter S. 16， 
B 78 London. May 1856. 
Grimm: Geschichte der deutschen Sprache_ 1853. 53S. 
Heft， 64S. 80 m巴istnicht numm.， mit Umschlag. l1S. nicht 
beschrieben 
B 79 Uber die Spanische Revolution. 1820. (Ms. von M. ?) 2S. 
Literaturliste. 1S. 
Zitate， Geldwesen. Creditwes巴n.Crisen. 24S. (mit Liste von 32 
Autor巴n).
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Heft， 46S. 8 0 • zum Teil numm.， 
4S. nicht beschrieben. (1856) 
The War against Persia (Ms. von M. ?) 95. 
2S. (aufgeklebt) von Engels. 
The History of Prime Ministers and Favourites in England. 1763. 
3S. 
In Inquiring into the miscarriage of the last 4 y回 rsetc. 1714. 1 S.
Urkunden u. Materialien zur naheren Kenntnins der Gesch. u. 
Staatsverwaltung Nordisch巴rR巴iche.3Bde. ]786-90. 4S. 
J. Williams: The Rise， Progress and Present State of the Nor同
thern etc. 1747. 25. 
Mscpt. Coxe-Papers. Papers relating to Denmark and Sweden. 
Note. 
Idem. Paper relating to Russia. vol. 178. 
Curious Paper on the Genius and Character of the Russians. 3S. 
Correspondenc巴:Walpole， Harrington， etc. 10S. 
Literar. Hinweise， bes. slavische Themen betr. 2S. 
Williams:t. n. contin. (z. b.) 4S. 
F. G. Eichhoff: Hist. de la Langue et de la Litt岳raturedes Sla-
ves. 1839. 3S. 
Mscpt. 510ane Collection. (Original letters to Queen Ann巴)etc. 
19S. 四
一F. G. Eichhoff. Forts. 3S. 
Heft， 62S. 8 onumm.， 25. nicht beschrieben. 
B81 1857. France. 
























uber 8panien， Ms. von Jenny M. 
Heft， 448. foI. nicht numm.， 138. nicht beschrieben. 
A. Muller:Die Elemente d巴r8taatskunst. 1809. 38. 
Tooke: History of Prices. vol. VI. 1857. 2す8.
Notiz uber Bewohner d. Polar匂 nder (Parry. Klemm) +8. 
Fr. W. Bulow v. Dennewitz. 18. 
Beresford. Viscount W. 18. 
A. Wirth， Geschichte der Deutschen. 1 Bde. 1846.す8.
Heft， 108. 80 nicht numm.， 28. nicht beschrieben. 1857. 
Book of the Crisis of 1857. London. 12 Dec. 1857 (commenced). 
Zeitungsausschnitten mit Anmerkungen systematisch geordnet und 
aufgeklebt: 8ieh“The Book of the Commercial Crisis. January 
1858". 8.20. 
Heft， foI. 768.， nicht numm.， 128. nicht beschrieben. 
B84 ArInada: (von anderer Hand; 28. Juli 1857) 78. 
88. kl. 80 • , 18. nicht beschrieben. 
B85 Bibliogrph. Notitz. (Russ1and und Finland betr.) . 
1. Le1ewe1: Histoire de Po1ogne. 1847. 58. 
(chronolog. Ubetsicht). 
Eng1ands mi1itare Ausgaben 1853-58: 8tatist. Angaben mit Bemer-
kungen. 18. 
The increasing expenditure of the Government... ( Anfang von Art. ?) 
Notiz. 
Uber das Budget von 8ir G. Lewis. (Ms. von M.?) 28. 
Direct and indirect Taxation. (Ms. von M. ?) 38. 
Uber Russ. Geschichte， besonders Balkenpolitik; Fragment， ohne 
Tit巴1，numm. 5・17.(ohne 13) 128. 
Heft， 288. foI. teilweise numm.， 38.nicht beschrieb己n.(1857) 
B86 Definitionen des Sohonen， nach Encyklopadien (Wigand， M巴yer，
Enc. Moderne u. a.) 1+8. 



























E. M首IIer:Gesch. d. Theorie der Kunst bei den Alten. 1834・37.
1す3.
Tooke. contin. 28S. 
H. L. W. Chr.Bacmeister (kein Titel). Riga 1776. 3S. 
MacLeod: The theory and Practis巴 ofBanking etc. 1855. 2S. 
Bericht巴 ausZeitungen (lndep.. Gazette Parlementaire ( ?). Cor・
riere meroantile. Times， Presse.)6S. (Bleistift). 
Berechnungen. 13. 
Heft. 72S. 8 0 • nicht numm.. 18S nicht beschrieben. (1857). 
Begonnen 28 Februar 1859. (3iehe“A40" S.63a・269)
W. Luthers hochstmerkwurdge Prophezeiungen etc. -Eyn Ser-
mon auf das Evangelium von dem eychen man etc. 
An die Pfarrherrn. wider den Wucher zu predigen etc. 3すS.
Pagnini: Saggio sopra il qiusto pregio etc. 1すS.
Linguet: Theorie des Lois Civiles etc. 9S. 
Fr. Wayland: The Elements of Pol. Economy. 113. 
F. Galiani: DeIIa moneta etc.; A. Genovesi: Lezioni di Econo-
mia Civile. etc. 5S. 
Barhydt: lndustrial Exchanges etc. 13. 
Genovesi (S. O. ); C. Beccaria: Elementi di Econ. Publica; F. 
Paoletti u. a. 4 t-S. 
R. Blakey: History of Polit. Lit. from the earliest times. 63. 
M.V岳rond巴 Forbonnais:Elements du Commerc巴. 13. 
Vethake:An Introduct. L巴ctureetc. 23. 
A. Potter: Political Economy. 3+S. 
Th. 3edgwick: Public and Private Econ. Notiz. 
Giam. Ortes:Della Economia Nazionale etc. 13. 
Life of Sir W. Petty. 13. 
Malthus: Definitions in Pol. Economy. 4-}S. 
Jones Richard: Textbook of the Lectures on the Pol. Economy. 
etc. 4士S.
S. Baily: Discourses on Various Subjects. Notiz. 
Observations on certain verbal disputes in Pol. Economy. etc.4S. 


























Th. Hopkins: Econ. Enquires etc. lS. 
S. Turner: Considerations upon Agriculture etc.すS.
An Inquiry into the Principles resp. the Nature of Demand. etc. 
6すS.
Ger. Graulhie: An Outline of a plan for etc. -Outline of Pol. Eco・
nomy. 5S. 
Public Economy Concentrated etc. +S. 
W. Atkinson: The State of the scienc巴 ofPol. Economy. -A Cri-
tical Dissertation on the Nature， Mesures and Causes of Valu巴
etc. -A Letter to a Pol. Economist. 4S. 
The Coll巴ctedWorks of D. Ste~art. 2すS.
Jones (S. 0.) lS. 
Colins: L' Economie Po!itique Source des Revolutions et des Uto-
pies pret己nduesSocia!istes. 2s. 
Letters on the Uti!ity and Policy etc. -Bidault; Du Monopole qui s， 
establit etc. -H. Burgess; A letter to G. Canning etc. -M. Mull-
ion; Some illustrations etc.1S. 
J. Mill: Elem巴ntsof Pol. Economy.すS.
Reports of the Inspectors of Factories etc. 1857/58. 6S. 
Surplustime. (A. d. vorig巴n).3S. 
Engels: Lage der arbeitenden Klasse etc. +S. 
J. Lalor: Money and Morals.ーBlanqui: Cours d' Economie Indus-
trielle. (Quaterly Rev. Dez. '47) lS. 
Courcell巴幽 Seneuil:Trait岳山田riqueet pratique etc. +S. 
Roscher: Grundriss. Notiz. 
Turgot: Reflections sur la Formation et la Distribution des Rich-
巴sses.(Oeuvres 1). 3S. 
Hobbes， Quesnay.すS.
Berkeley， Xenophon (Cyropadie)， Plato (de rep.)きS.
A. Smith. 1， ch. 6. 2S. 
Daily Telegraph. 17 Jan. 1860， (meeting in the Nottingham To~n 
Hall: (amount of suffering)去S.
Xenophon: Cyropadie， S. 0.，会S.
R. Torrens: A letter to Sir R. Peel.すS.
A. Young: Political Arithmetic etc.すS.


























iennes. lS. (177 u. 180) 
Court of Exchequer 21 Dec. 1859. (An action for Libel).すS.
B巴rechnungen.すS.
Economist 21 Jan. 1860. (Agricult. Progress and Wages). lS. 
W. Blair: An Inquiry into the State of Slavery amongst the Ro・
mans etc.すS.
“1st di巴 Profitrate gegeben，.・"7S. 
Oeuvre de M. Necker tom. n. lS. 
J. Harris:Thr巴巴 Treatises巴tc.すS.
Montesquieu Oeuvres (E. des LふすS.
1. Steuart: The Works. I-IV. lS. 
Ch. Babbage: On the Economy of Machinery. 1すS.
A. Smith. 1. ch. 6f. (S. 0ふ6+S.
lrish Census for 1861. lS. 
Produktivitatsb巴rechnungen.lS. (194) 
Indische cultivators and cotton. (Times， 5 Nov. '61) lS. 
Cotton Production in England， Production of spindles.寺S.
Indian Cotton Cleaning. (Bombay Chamber of Comm. Report). lS. 
Starving Needle women. (Times， 13 March 1862)すS.
Ad. Smith. n. ch. 5， 1.ch. 8， I. ch.3 (S. 0.). 8すS.
Ricardo: On the Principl巴s巴tC.3+5.
V. Witz1eben:Heerwesen etc. der Kgl. Pr. Armee.すS.
Caird in the H. o. C. 1862: Ein Viertel des Landes nicht bestellt. 
をS.
The Foreign Slave Trade etc.すS.
W. Roscher: Die Grundlagen d. Nat. -Okonomie. 11S. 
Hume: Ecom. Essays. 1すS.
Locke: Works. 4.vols. 11. of Government. l+S. 
Hobbes: English Works: (1 vols). (labor， property， money， arts). 
4吉S.
Lit. -Hinweise: Aristot1es， Plato. 
An Essay on the Right of property: lS. 
G. Ensor: Of Property， and of its Equal Distribution. lS. 
A short Essay on the Corn Trade， and the Cornlands etc.すS.
A Essay on the Causes of the Present high Prices of Provisions 
etc. 4S. 
1. Anderson: Essays relating to Agriculture and Rural Affairs.38. 
Ders: Recreations in Agriculture， Natural History etc. 48. 
Ders.: The Bee， or Literary Weekly Intelligences etc. 28. 
Ders.: Obs巴rvationson th巴 Meansetc. of National Industry etc. 48. 
An Investigation of the Cause of the Present High Price Provisi-
ons. by the author of.. (Malthus). 1去8.
Malthus: Observations on the effects of the Corn laws etc. 18. 
Ders.: The Grounds of an Opinion on the Policy of R巴strictingthe 
Importation of For巴ignCorn etc.す8.
Ders.: An Inquiry into the Nature and Progress of Rent etc. 5会S.
Verkurzte Liste der Exzerpte des Bandes. 28. 
The Book of the Commercial Crisis. January 1858. 
Zeitungsausschnitten mit Anmerkungen， systematisch geordnet 
und aufgeklebt: Moneymarket: Bank ofEngland， Bul1ionmarket， 
Loanmarket， Public Funds， Failures， 8ecuritymarket， Shares. -
Producemark巴t:Textile fabrics， Cotton， Silk， Wool， Hemp and 
Flex， Metals， Hids and Leather， Mining， Cornmarket， -Indus帽
trial market: Labourmarket. -United States. China and India. 
Miscellaneous. Australia. Brazils. 

























Notizen. (N. Rh. Ztg. ). Ende Marz 1860. 
Besond巴rsMaterial uber Vogt， Juni 1848 bis Marz 1849. 398. 
Heft， 408.8 0 • numm.， 8. 31-36 ubergeschlagen. 
B88 
Notizen. (N. Rh. Ztg.) Apri1 1860. 
Vor allem Material uber Vogt， April bis Juni 1849. Mit syst. Re-
gister. 228. 
B巴rechnu昭巴n(Zinseszins) 48. 
Heft， 328. 80 tei1weise numm.， 5S. nicht beschrieben. 
B89 
Bibliograph. Notiz巴n.18. 
Corn trade. 6) ( Aufschrift). 






Bibliograph. Notizen. 18. 
The Advantages of East lndia Trade to England etc. 1720. 38. 
てず
Literatur uber: Money， Banks， Exchanges; 8tatistik; Manufactur; ノレ
Handel. 58. 
Th. Turnton: An Address to the good sence etc. 1800. 1す8.
Bibliograph. Notizen betr. Bevolkerungstheorie; Geld; 208. 
Corntrade. 38. 












白 rrespondancerespecting the Affairs of 1凶.(From J向心ecs
30，1848). 
Part II. 1849. Presented to both Houses of P. 
Part I. From Jan. to June 1848. 1849. 148. 
Rabelais bearbeitet v. Fischart. 18. 
E. Regnault: La Foi des Traites， les Puissances 8ignataires et l' 
Empereur Nap. II. 1859. 28. 
La Vraie Question. France-Italie-Autriche. 1859. 18. 
Dante: Gottl. Komodie， ubers. v. Kann巴ngiesser.18. 
Regnault: Histoire politique et sociale des Principaules Danubien-
nes. 1855. 58. 
House of Commons. July 12， 1860. 28. 
Bibliogr. Notiz. 
Revue Contemporaine. 15 Okt 1860. 18. 
Zitate aus Persius' 8atiren und Notiz uber Ed. Meyen und der 
“Freischutz". 18. 
Zitat巴 ausDaily News， Nord， Times (Ende Nov.-Anfang Dez. 18 
59) uber Napoleons italienischer-Politik. 68. (Bleistift). 
Baudeau: Explication du Tableau Economique. Continuato. 138. 








John Bellers: An Essay for Employing the Poor to Profit etc. 17司，ー
23. 3を8.
John Bellers: Proposals for raising a Colledge of Industry etc. 
1696. 7す8.






John Bellers: Some reasons拍 EuropeanState etc. 1710.すS.
John Bellers An Essay towards the Improvement of Physics. 17-
14.すS.



















tations and Inmorality etc. 1699. 6をS.
1. v. Liebig: Uber Theorie und Praxis in der Landwirtschft. 1856. 
4S. 
The East-India Trade-Most Profitable Trade to the Kingdom: 
1677. lS. 
The Advantages of the East-India Trade etc. 1720. 10S. 
Chaibe Dutsch巴:Inhaltverzeichnis d. Papiere auf d. Dreck v. Vogt 
bezuglich. 8S' 
The Advantages of the East-Indi乱 Tradeetc. contin. 7S. 
D. Ricardo: An Essay on the Influence of a !ow Price of Corn 
on the Profits of Stock etc. 1815. 4S. 
Baudeau: contin. lS. 
Le Trosne: De l'Inter岳tSocia! etc. 1777 . 5S. 
A Discourse concernig Trade and that in particu!ar of the East 
Indies. 1689.すS.
Heft， kl. 8 0 • 112S.， zum Tei1 numm. (1860). 
B 92 Beiheft. B. London. May 1863. 
T. Spence: The End of Oppression etc. (1795 ?).すS.
Usuri巴 arrignedand condemmed etc. London， 1625. lS. 
An Inquiry into the Management of the Poor etc. 1767. Notiz. 
An Inquiry... the present Price of Provisions and the Size of 
Farms etc. 1773. 6S. 
An Inquiry into the Causes... high Pric巴 ofProvis. etc. 1767. H-S. 
A !etter to Sir Banbury on the Poor Rate and the high Price of 
五
O 
Provis. 1795. Note. 
An Address to the different C!asses..・Scarcityand high Price etc. 
1795. 
Consid. on the Scarcity and High Prices of Bread Corn etc. 1795. 
Note. 
One Cause of th巴 PresentScarcity of Corn etc. 1795. Note. 
Three Letters to a Menber of the H. o. C.... prices of provis… 
1766. Note. 
「ミF
Thoughts on the Causes and Consequences... high prices of pro- ノレ
ク
スvis. 1767. 
Political 8peculations... Dearness of Provis. and High Price of 
Labor etc. 1767. Note. 
Two letters on the Flourtrad巴 etc.Note. 
ノレ
Considerations on the Corn Laws etc. 1791. Note. ス
のi
A Political Enquiry into the Consequenc巴sof enclosing Waste La- 草










Three Tracts on Corn Trade and Corn Laws etc. 1766. 1会8.
8heffield: Observations on the Corn Bill. 1791.す8.
W. Mitford: Consid. on the opinion... Corn Laws etc. 1791.す8.
Edm. Burk巴:Thoughts and Details on 8carcity etc. 1800. 18. 
A. Young: The Question of 8carcity plainly stated etc. 1800. +8. 
J. Brand: A Determination of the Average Depression etc. 1800. 
Note. 
1. D. Hume. Thoughts on the Corn Laws etc. 1815. 18. 
A Defense of the Land-Owners and Farmers etc. 1814. -~-8. 
Address to the two Houses of Parl. on the Importance of the 
Corn Laws to National Revenue. 1815. 28. 
Essay on the Application of Capital to Land etc. 1815. 78. 
Remarks on the Commercial Policy of Gr巴atBritain etc. 1815. 
1去S.
R. Price: Observations on Reversionary Payments etc. 1803. +8. 
Fr. Moor巴: Consid. on the present exorbitant Price of Provis. 
etc. 1773. Note. 
John Howlett:Enclosures a Cause of Improved Agriculture etc. 
1787. 2去8.
D. Buchanan: Inquiry into th巴 Taxationand Commercial Policy 
of Great Britain etc. 1844. 58. 五
Heft， 398. gr. 8 0 • numm.， mit Umschlag. Inhaltangabe auf 
dem Umschlag. 
B 93 Beiheft. E. 








Ch. H. Parry: The Qu巴stionof the Necessity of the existing Co・
rn Laws etc. 1816. 9+S. 
Storch: Cours d' Economie Politique. 1815. t. I. 11すS.
Jacob Vanderlint: Money answers al things etc. 1734. 40S. 
John Locke: Works. 2nd. vol. 1777. 33S. 
乱1:ercierde la Riviきre:L' ordre naturel et essentiel etc. 1767. 7S. 
C. L. Newman: A Review of the Evidence before the Committ-
ees etc. 1815. (Corn Laws). 7S. 
Mercier de la Rivi色re:(Contin.) 15S. 
An Inquiry into the late Mercantile Distress etc. 1772. 1S. 
Physiocrates. (ed. Daire). 5S. 
Reasons for a limited exportation of Wool. 1677. 5S. 
Reasons for a Registry etc. 1678. 2す8.
The Case of our English Wool etc. 1685. 1S. 
Reasons of the Decay of the Closing Trade etc. 1691. 2S. 
Sir R. Temple: An Essay upon Taxes etc. 1693. 2S. 
R巴marks...forputting in Execution... a Land Bank. 1696. 1すS.
(Zu der obigen Citaten noch folgendes zu bemerken:) Sir Rich. 
Temple， ad vooem Daire. 2S. 
J. Vanderlint. Schluss. 13S. 
An Essay on the Nature of Colonies etc. 1775.すS.
An Essay on Credit and the Bankrupt Act etc. 1707.すS.
An Essay upon public Credit etc. 1710. 1S. 
An Essay upon loans etc. 1710. -}8. 
Nicholas Barbon: A Discourse concerning coining the new money... 
1796. 10S. 



















B94 B巴ih巴ft.F. June 1863. 
N. Barbon (Conclusion). 1をS.
五 SomeThoughts conc. the Maintenance of the Poor etc. 1700.すS.
An Essay conc. the Necessity of Equal Taxes etc. 1702. 2S. 
The Anatomy of Exchange Alley. 1S. 
Serious Considerations on the Several High Duties etc. 1744.す5.
Abr. Horsley: Serious Consid. On High Duties etc. 1744. Notiz. 
























An Essay upon Public Credit etc. 1748. 2S. 
Some Thoughts on the Interest of Money in gen巴raletc.1746.7すS.
National Thoughts， recommended to the serious attention of the 
Public etc. 1772. 1S. 
An Essay on Trade and Commerce containing Observations on 
Taxes巴tc.1770.をS.
Reasons for the late Increase of the Poor-Rates etc. 1777. 6S. 
J. Anderson: An Inquiry into the N品tureof the Carn同Lawsetc. 
1777. 3S. 
Heft， 29S. 80 numm.， 3S. nicht numm.， lS. nicht beschrieben. 
Heft. L. 
In drei Rubriken -Arb巴itslohn，Kapitalgewinn， Grundren t巴-die 
Lehren folgender Autoren: MacCulloch， A. Alison. Buret， 
Smith， Prevost zu Mill， Destutte de Tracy， Bentham， Ferrier， 
d巴 laBorde， Storch， Dupr邑deSt. 島1auve，Pinto， Child， Bell， 
Cobbett， Thompson， Say， Chamborant， Senior， Sismondi， Cherbu-
liez， Droz， Hilditch， Owen. 




Consid. conc. Taking off the Bounty on Corn Exported etc. 1753. 
2すS.
An Essay on th巴 Natureof a Loan etc. 1782. 1S. 
L巴ttersto men of reason etc. 1774. 4をS.
Concid. on the Present State of th巴 Pooretc. 1775. lS. 
de l' Abbaye: Recherches sur .. les impots etc. 1770. lS. 
M. Fletcher: Reflexions on the Causes which influence the Pric巴
of Corn. 1827. +S. 
Essays on Pol. Economy. (Free Trade). 21，-S. 
Wakefi巴ld:England and America. A Comparison etc. 1833. 17S. 
A Letter to A. Smith etc. 1 +s. 
Anderson: The Essential Principles of the Wealth of Nations 
etc. 1797. 12S. 
Census f. England u. Wales f. 1861. 17S. 
Rice Vaughan: A Discourse of Coin and Coinage etc. 1675. lOS. 
B96 
Th. Mun: Eng1and's Treasure by Foreign Trade etc. 1669. 7S. 
B. de Mandeville: The Fab1e of the Bees etc. 1728. 28S. 
Ital. Zitat. Notiz. 
Times. 14/4/64 (Deutsch-Danisch巴 Krieg).anderer Hand. 2S. 
J. St. Mill: Princip1es etc. N otiz. 
Notiz uber The Manchester Chamber of Commerce 30/1/67. 
Extrakte aus: Times， Reyno1d' s Newspapers， Evening Star 
1863-64， betr. Deaths by Starvation， Strike amongst C10th Wea-
vers， Colliery Strike， Our Home1ess Poor u. a. (anderer Hand.) 
12S. 
Heft， 182S. kl. 80 numm.， mit Umsch1ag， 55S. nicht beschrie-
ben. (letztes B1att herausgerissen) (1863) 
Berechnungen auf dem Umsch1ag. 2S. 
J. E. von Goertz: M巴moireset act巴sauthentiques… 
1e partage de Po1ogne. etc. 1810. (Tite1). 
Die Hoffnung Po1ens auf die Wiederherstellung des Po1n. Reiches 
mit Hu1fe Frkchs u. des Hauses Napo1eon. Berlin， 1855. 1すS.
The French Empire and the Po1ens. 1853. 1すS.
Que demand巴 1aPo1ogne ?1861.すS.
Goertz: (S. oben.) 9S. 
La Resurrection de 1a Po1ogne. 1848. 6S. 
L. L. Sawazkiewicz: Tab1eau de l' influence de 1a Po1ogne sur 1es 
destin邑ssde 1a Revo1ution francaise et l' empire. 1848. 10S. 
Memoires sur 1a Revo1ution de 1a Po1ogne etc. 1806. 3S. 
The Polish Exile， Quarterly. 1833. Notiz. 
Po1onia: or Month1y Reports on Polish A妊airs.
Publ. by the Literary Assoc. of The Friends of Po1and. Nr. 1-5. 
1832. 14S. 
Russ1ands politische Verha1tniss巴 zuTeutsch1and nebst d. hohen 
Werth dieser Verbindung. 1805. 4S. 
Lafayette et 1a R巴vo1utionde 1830 etc. 1832. lS. 
Abbe de Pradt: Histoire de l' Ambassade dans 1e Grand Duch岳de
Varsovie en 1812. 1815. lS. 
Histoire des Revo1utions de Po1ogne. Depuis 1a Mort d'August II， 




















































Comte Ferrand: Histoire des Trois Demembremens de la Pologne 
etc. 1820. 4す8.
P. L. 5己gur:Politique de tous les Cabinets de l'Europe etc. 3tom. 
1801. 2を5.
Louis de Viel匂Castel:Histoire de la Restauration. 4 tom. 1861. 15. 
5egur-Ftsg. 45. 
Correspond巴ncebetw. Viscount Castlereagh and the Emperor Alex. 
of Russia respecting the Kingd. of Poland. Vienna， Oct.， Nov. 1814. 
Presented to the H. o. C. etc. 1847. 25. 
S色gur.tom.II. Contin. 15. 
Heft， 785. 8 0 • nicht numm.， 58. nicht beschrieben. (1863) 
Reports from the 5elect Committee on Bank Acts. Part. 1. 1857. 145. 
Manifest der Maatschppij電'DeVlaemingen Vooruit". 1860. 25. 
H. Gregoir: Les Typographes devant Le Tribunal Correctionnel de 
Bruxelles. 1865. 15. 
Ducp品tiaux:Budgets economiques des c1asses ouvri色resen Belgique. 
45. 
Dai1y News: 23/10/65， econ. Berichte. 45. 
P. E' Dove: Account of Andrew Yarranton etc. 1856. 25. 
Liebig: Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaues. 1862. 315. 
Liebig: Herr Dr. E. Wolff... u・dieAgriculturchemie. 1855. 35. 
Liebig: Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur u. Physio-
logie 1862. 735. 
L. Monnier: De l' Agriculture en France etc. 1846. 475. 
H.乱![aron:Extensiv oder intensiv?1859. 45. 
L. Monnier: cont. 28. 
Maron: 5chluss. 35. 
L. Mennier. 108. 
Leonce de Lavergn巳:Th巴 RuralEconomy of England etc. 1855. 375. 
H. o. C. 26/2/1866， (die Landesbevolkerung im westen Englands etc.) 
18. 
Reports Committees Bank Acts 1857・58，V. 115. 
Passy: Rente du 501 (Dict. de l' econ. Polit.) 145. 
Dai1y News. Nov. 1865. The Negro Revolt. 18. 
A. Quetelet: Du 5yst毛meSocial et des Lois qui le r匂issent.1848. 55. 
B98 
E. J. Smith: The Error of Mistaking etc. 1850. 2S 
Hugh Smith: Free Farming to meet Fr巴巴 Trade.1850. 4S. 
J. L. Morton: Rich Farmimg and Cooperation etc. 1851. +S. 
J. L. Morton: The Resources of Estates 1858. 12S. 
P. E' Dove: The Elements of Political Science. 1854. 31S. 
W. Hamm: Die landwirtschaft1. Gerate u. Maschinen Englands. 
1856. 18S. 
J. W. Johnston: Notes on North America. 1851. 17S. 
J. Evelijn: A Phi1osophical Discourse of Earth etc. 1676. 1S. 
L.d巴 Lavergne:L' Agriculture et la Population巴tc.1857. 4+S. 
Heft， 372S. 80 numm.， 11S. nicht beschrieben. (1865) 
Imports into Belgium 1865-67. statist. Tabell巴. lS. 8 0 • (1867) 
J. H. A. Poppe: Gesch. d. Mathematik etc. 1828. lS. 
Bibliogr. Notiz. 2S. 
H. Fawcett: The Economic Positionof the British Labourer. 1868. 
3S. 
Bri巴fMarx an Frei1igrath 20/7/67 
Uber Rasch: Zwolf Streiter der Revolution 
Uber Bruch zw. Fr. u. M. lS. 
N. Zurcher Ztg. 13/9/67 uber Borkheim a. d. Genfer Kongress. +S. 
Adressen. 3S. 
Bibliogr. Notizen okon. Lit. lS. 
Times. 5/10/67 uber Weizenertrag. Tabelle.. lS. 
Notiz. uber Irland， Cour. Fr. 14/10.すS.
Times. 30/1/68 ub巴rIr1and. lS. 


























Th. de Bをze:Le Passavant. 1S. 
Times. 26/10/67 : Farnham Workhous巴. 3S. 
Hexengeschichte. Bibliogr. Notizen. 2一言S.
Econom. Literatur. 3S. 
H.o. C. uber Achtstundentag. Jan. 1868. 1S. 
F. A. Lange: J. St. Mil1s Ansichten ub巴rd. soziale Fragen. 1866. 6S. 
Karl Arnd: Das System W. Roschers etc. 1862. 2S. 


























John L. Morton: Encyclopaedia of Agricultur巴 etc. 1855. (Valua-
tion) .118. 
Fraas: Geschichte d. Landwirtschaft. 228. 
Duhring: Kritische Grundlegung d. Wirtschaftslehre. 1866. 
Morton， z. b.， Artikel: Landlord. 68. 
Duhring: Cont . 38. 
Fraas: Die Natur d. Landwirtschaft etc. 1857. 458. 
Two Parl. Acts conc. Trade Unions. (5/4/1867， 12/8/1867).2を8.
Times. 7/1/1868， Caledonian Railway Co・35.
Times. 6， 13/9/1864， 8cience and Agriculture. (anderer Hand.) 35. 
Times. 27/9/1866， Zahl d. Workingmen in U. Kingd. 18. 
Labour Co噌 ressBaltimore 20/8/1866. 38. 
Times崎 ArtikelnAug. 1868. u. a. Kornerbste. 78. 
Adressen u. bibl. Notizen.28. 
Times. 8/10/1866， Princess Dagmar's entry into 8t. Petersburg. 18. 
Heft， 1825. k1. 8 0 • nicth numm.， 298. nicht beschr台 ben.(1867) 
London. 1868. 
Exc巴rptaaus The Economist. 1866， 
daruber， 48. 
(Money Market， Crisis of 1866， Banking and Currency. Rail-
ways， Ireland，Agriculture，India， Cotton， Labour， Poor， Conflicts， 
U. 8tates， Russia， France， Austria， 8weden. 
Excerpta aus Money Market Review. 1866， 1867， 945. und Reg-
ister daruber， 35. 
(Banking and Currency， Crisis of 1866， Bd. of Trade Returns， 
Cotton Trade， India， U. 8tates). 
Heft， 2848.， 8 0 • numm.， 28. nicht beschri巴ben.(1868) 
(fehlt 8.164， 205-07， 222) mit Umschlag. 




1868. Chemie. 1. M巴talloide.28. 
Excerpta aus the Money Market Review 1866， 1867， 795. und R← 
gister daruber 38. 
(B. o. E. and Moneymarket， 5tock u. 8hare Market， Compa-
nies， Trade， Railways). 














H. D. MacLeod: The Elements of Pol. Economy. 1868. 38. 
John Laing: The Theory of Business.すS.
R. H. Patterson: The Science of Finance. 1868. 2+8. 
A. E. Cherbuliez: Pr品cisd巴 laScience Economique. 1862. 28. 
J. Laing: contin. lS. 
Fr. D. Longe:A Refutation of the Wage-Fund Theory etc. 1866. 18. 
John Labor: Money and Mora1s. 1852. 28. 
A. Sandelin:Repertoire General d' Economie Politique. 1846.合8.
Patterson. Contin. 28. 
J. Laing. Contin. 3S. 
MacLeod. Contin. 98. (Macleod: S. 1. 19. 31.) 
J. Lai昭.Contin. 38. (Patterson: S. 4. 9. 14. 45. 54.) 
MacLeod. Contin. 68. (J. Laing: Sふ 9.16. 28. 38. 52.) 
J. Laing. Contin. 78. 
Patterson. Contin. 78. 
J. Laing. Contin. 2す8.
Patterson. Contin. 18. 
Duhring: Krit. Geschichte d. Nationalokonomie. 2. Aufl. 1875. 308. 
(Von M. viel korrigiert Ms.) 






















B 104 Morton etc. Art. L回 se.す8.
Bibliogr. notities.をS.
Fraas (Die Natur d. Landwirtschaft etc)∞ntin. 58. 
Th. Wentworth Buller: A Reply to a Panphlet. publ. by D. Rica-
rdo巴tc.1822. 8S. 
Fraas. contin. 188. 
J. C. Ross: An Examination of.. "Essay on the Princ. of Popul." 
by Malthus etc. 1827. 3S. 
Remarks on Certain Modern Theories resp. Rents and Prices etc. 
1827. 
Fraas. Contin. 12S. 
Ross. Contin. 208. 


























Fraas. Bd. 1. 27S. 
G. L. von Maurer: Einleitung zur Gesch. d. :r.在ark-，Hof・， Dorf・u.
Stadtverfassung etc. 1854. 25S. 
Hlubek: Contin. 3S. 
Maurer. Contin. 19S. 
Gladstone in the H. o. C. (uber Irish Tenants). 
Zeitungsausschnitt mit Bemerkung. 2S. 
Inhaltsaugabe.1S. 
Literturlist. 2S. 
Heft， 172S. 8 0 • numm. mit Umschlag， 6S. nicht beschrieben. 
(1868) 
1869. 1. Heft. 
Handelsgeschichte 1868. Tab巴1.Ubersichte u. Notizen. 86S. mit 
Register 3S. 
G. J. Goschen: The Theory of the Foreign Exchanges. 1866. 19S. 
Wechselrechnung， Arbitragerechnung， Regel de Tri etc. 30S. 
Heft， 140S. 40 • numm. mit Umschlag， 3S. nicht beschrieben. 
B105 
1869. Heft. 1. 
Kaufmannrechnung. (Continuato). 36S. 
John Leslie Foster: An Essay on the Principle of Comm巴rcialEx-
changes. 1804. 15S. 
Ch. Lyell: Principles of Geology. 1847. Notiz. 
O. Hausner: Vergleichende Statistik v. Europa. 1865. 58S. 
M. Th. Sadler: Ireland， its Evils and their Remedies. 1829. 13S. 







Arch. Alison: The Principles of Population etc. 1840. vol. 1. 14S. 
Senior: Journal etc. relation to lreland. 2 vol. 1868. -!-S. 
W. St. Trench: Realities of lrish life' 1869.会S.
B107 
Heft， 245. 40 nicht numm.， 75. nicht beschrieben. (1870) 
Chronologische Auszuge 1. -91 bis 1320 ca. 
(nach Ch. Botta u. 5chlosser， Weltgeschichte). 
Heft. 1455. 8 0 • numm.， mit Umschlag.， 25. nicht beschrieben. 
Chronolog. Auszuge U' ca. 1300. bis ca. 1470. 
Heft， 1455. 80 • numm.， mit Umschlag. 
B108 
B109 
Chronolog. Auszuge II. ca. 1470-1580. 
Heft， 1415. 80 • numm.， mit Umschlag. (unrichtige Numm.) 
B110 
Chronolog. Auszuge IV. ca. 1580-ca. 1648. 1175. 
Heft， 1455. 80 numm. (nicht 5. 89)，mit Umschlag， 275. nicht. 
beschrieben. (Anfang 70 er Jahre) 
B111 
(Almanach forI873). 1872 und Preisangabe. 
Bucherliste， mit Catalog.-Nrs. 195. 
Bibliogr. Notiz. 


























1875. Heft. II. 
5tatistik des Kriegsministeriums. Sbornik. 5chluss. 405. 
Russchische Langenmasse. Notiz. 
A. Engelhardt: Woprosi russk. selijskawo chozjajstwa. 
Fragen d. russ. Landwirtschaft. 1872. 3S. 
A. Engelhardt: Chemische Grundlagen der Landwirtschaft. Chi-
mitscheskija osnowi etc. (aus Otjets zapiski). 1872. 14S. 




5amarin d. Dmitriew: Der revolutionare Conservatismus. 1875. 
52S. 
Tschem nam bitj? 1875. Was sollen wir sein? 26S. 



























8ieh Schluss in d. Heft. XX m. d. Auszugen aus Bakunin etc.). 
Heft.848. 80 • numm.， mit.， Umschlag.， lS. nicht beschrieben. 
Heft. VI. Begonnen in course of Dec. 1875. 
Arbeiten d. Steuerkommission. Tschastj II. 
8tatistische Mitteilungen uber die directen 8teurn. Abt. I. Mi-
tteilungen uber die best巴hendendirecten Steuern. red. v. A. 
8to妊.Petersburg. 1873. 948. 
Heft， 96S. 8 0 • mit Umschlag.， 18. nicht beschrieben. 
B115 
Heft. IV. Er由 Nov.1875. (begonnen 17. Jan. 1876 S.5). 
Ad. Fick: Die Naturkrぷtein ihrer Wechselbeziehung. 48. 
Arbeiten der 8teuerkommission: Analyse der Erw邑gungenu. Vo-
rlagen d. Projects etc， uber die Roform der 8eelensteuer (Mai-
now). (Kopfsteuersystems) 1872. 32すS.
Idem. Stand der Bodenwertsanschlage u. Repartitionen etc. (Ri-
kowskij). 1870. 23-}8. 
Idem. Grundlagen fur die Reform des 8ystems der directen Steu-
ern etc. (Olchin) 1872. 26す8.
Idem. 8ammlung der Aussagen des Gud. Prisutstwij uber die Bau-
巴rnsacheetc. 1873. 10すS.
Heft， 100S. 8 0 • numm.， mit Umschlag， 18. nicht beschrieben. 
B116 
Heft. VII. commenced 29 Dec. 1875. 
Arbeiten der 8teuerkommission. 8toff. Erst巴 Abt.(8chluss) 468. 
Idem. 8toff. Zweite Abt. 47S. 




Heft. IV. Ende Nov. 1875 begonnen u. Nov. 1878 (mit Rota be-
ginned). 
Eng巴lhardt:Agriculturchemie. 128. 
R. Wagner. Die Metalle etc. 1866. 4S. 
Tietro Rota: 8toria della banche etc. Ftsg. (Schl四 sv. p. 21 
vor. Heft) 18. 
K. D. Hullmann: Handelsgeschichte der Griechen. 1839. 18. 
B118 
(Rota. contin.) 195. 
Hullmann: Ftsg. 335. 
Hullmann: Geschichte des Byzantinischen Handels， 1808.195. 
Hullmann: Deutsche Finanzgeschichte d. Mitteralters. 1805. 135. 
Bibliogr. Notizen， vor allem econ. u. soziale Gesch. betr. 55. 
(Rota:5. 16， 18. -Hullmann: Ha吋 .-Gesch.d. Gr. 817， 37) 
Heft， 1085. 8 0 • numm. 1-101， 8.16 doppelt， mit Umschlag. 
Heft. A. (1876). Begonnen Marz 1876. Heft. IX. 
5chleiden: Physiologie d. Pflanzen u. Thiere. 1850. 508. 
Die wichtigsten 5aur巴nu. Basen f. d. Agriculturchemie， 18. 
J. Ranke: Grundzuge der Physiologie des Menschen. 1875， 288. 
Heft， 805. 8 0 • (5.55 nicht anwes巴nd)，Umschlag. 
B1l9 
Heft. X. (Heft. B. (April) 1876). Ftsg. v. Ranke (Physiologie) 
Heft， 805. 8 0 • numm.， mit Umschlag. 
B120 
Heft. XI. Heft. C. (1876 May). Ranke (8chluss). 348. 
Heft， 808. 8 0 • tei1weise numm.， mit Umschlag. 

























Beg. Mitten Mai 1876. 
Heft. a. 
Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-， Hof-， Dorf・und
8tadtverfassung. 1854. 808. 
Maurer: Geschichte der Fronhofe etc. 148. 
Heft， 948. 8 0 • 948. numm.， mit Umschlag. 
B122 
Beg. Anfang Juni '76. Heft. b. 
Maurer: Fronhofe (Fortsgふ 938.
Heft， 935. 8 0 • numm.， mit Umschlag. 
B122a 
Begonnen Ende Juni 1876. Heft. C. 
Maurer: Fronhofe. IV. Bd. 5chluss. 125. 
Maurer: Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland. 2Bde. 
1863-1866. 305. 
G. Hansen: Die G己hofschaften(Erbgenossenschaften) im Regie-



























Revue de Legislation ancienne et moderne etc. 1876. 3. Lieferung 
(Le droit coutumier des Slaves M釘idionauxnach d. Recherches 
v. M. V. Bogisie.). 18S. 
Cardenas: Historia de la Propiedad etc. Ftzg. 23+S. 
Heft， 93S. 8 0 • , numm. mit Umschlag. 
Heft. d. 1876. B巴gonnenNovember. 
D. Fr. de Cardenas: Ensayo sobre la Historia de la Propiedad 
Territorial en Espana. t. 1. 1873， I. 1875. 97S. 
H巴ff，97S. 8 0 • , numm. (versch. numm. ausgelass巴n).，mit 
Umschlag. 
B124 
Heft. e. Anfang Juni 1876. 
Kirchbach: Handbuch d色rLandwirte. 1873. 2S. 
Rev. des deux Mondes Nov. 1876. 
(Leroy -Beaulieu: L' Empire des Tsars et les Russes; Laviss巴:
La Crise economique en Allemagne; Bonnet: L' experience nou-
velle du Papier・Monnaie).11S. 
Cardenas: Ftsetzung u. Schluss 11. Bd. 2S. 
Og. M. Utiesenovic: Die Hauskommunionen d. Sudslaven. 1859. 
28S. 
Cardenas: Ftg. I. t. 43S. 
Heft， 92S. 80 • numm.， mit Umschlag. 6S. nicht beschrieben. 
B125 
ムノ、
Geld u. Credit. 1876. Begonnen 10. Febr. Heft. V. 
1. Pat1ajewski: Der russische Geldmarkt (1700-1762). v. I. 1868. 2S. 
Arbeiten der Steuerkommission. Erster Teil Schluss. 13S. 
Idem. Zweiter Tei1. 1874. 8すS.
Beilag巴.Ostseeprovinzen. 1873. 3すS.
Pat1ajewski. Fortsetzung. 9S. 
Heft， 96S. 8 0 • numm. (1・36)，mit Umschlag. 59S. nicht be-
schriebn. 
B126 
Diversa. Angefangen 20. April 1876. 




Haxthausen: Di巴 landlicheVerfassung Russlands. 1866. 26S. 
Duhring: Kritische Geschichte etc. (Schluss). (Bemerkung v. En-
gels: Kritik fur F. E.). 135. 
Lubbock in H. o. C. uber Englische Handelsflotte.ヨ，5.
John Yates: The natural History of the Raw Materials of Com-
merce. 1872. 405. 
Periodensystem der Geologie. 1す5.
Heft， 234S. gebunden， kl. 8 0 • numm. 1-103. 
schri巴ben.
Bibliogr: Notizen. 35. 
Maurer: Einleitung etc. 5chluss. 175. 
Hl由 ek(Landwirtschaft). B. 1. contin. 265. 
Fraas: Klima u. Pflanzenwelt in der Zeit， ein Beitrag zur Geschi-
chte beider. 1847. 105. 
Reports by H. M. '5 5ecretaries of Embassy and Legation， on the 
Manufactures， Commerce etc. of the Countries in whom they re-
side. 1866-1869. 375. 
mit Register daruber 45. 
Return. East India. H. o. C. 1867. 65. 
Royal Commission on Railways. Minutes of Evidence. 1867.265. 
Cobbett. Polit. Regist. vol. Xff. 1806妊.15. 
Letters without Address. Manuscript von Tsch巴rnischewski.
Petersburg. I-V. (Letter IV grosstenteils ins Russisch). 215. 
Das kleine Buch vom Grossen Bismarck. 2. Ausg. Bern， 1877. 145. 
Reichstagssitzung 16. u. 17. 5ept. 1878. A. d. stenograph. Bericht. 85. 
5ir Ad. 51ade: Turkey and the Crimean War. 1867. 35. 
Bibliogr. Liste. 9s. 
H. o. C. 31/3/1868. Der Hungersnot in India. 15. 


























Rud. Meyer: Polit. Grunder u. die Corruption in Deutschland. 1877. 




Quesnay's Tableau Economiqu巴 etc.25. B130 
B131 
A. Smith ch.誼.b. I. 45S. 
Dustutte de Tracy 3S. 
A. Smith. contin 19S. ノレ
Nehmen wir den K的 1，Prozess d. K叩 it山 ins出 erei由 chsten 三
From... lS. 
Heft， 74S， 8 0 • numm.， 4S. nich beschrieben. (viel korrig. Ms. 







Biぬbl日io惚'gr問af臼is釘cheNoωti包zen.u. a. na低chH王inr丘ichs 草
Vieぽ帥山r此巾州t匂凶叫el吋j炉al油釦山山hr凶凶1日ms凶叫北由削ka王沼剖抗t叫 ω Da油制b恥凶巴ei:BlueBo∞oks恥日巴此 F拙 nd必e伐叫叫s民， Agric叫 雲
tural， Factories， Saving Books， Public Health， Paup巴rism，Crime， 
Poor Laws， Railways， Revenue， Finance， Taxes， Bank of E.， Sta-
tistics， India， Colonies， and Emigration， China. 3S. Weiter: Geri-
chtsverfassung in Russland. lS. 
Locke: Some Consequ巴ncesof the Lowering of Interest. 1691・すS.
Petty: Treatis巴 ontaxes and contributions. 1662. lS. 
Sir Dudley North: Discourses upon trade etc. 1691.会S.
Uber Vanderlint. H-S. 
Quesnay: Analyse du Tableau Economique. 1758. 2すS.
Quesnay: Dialogue sur le commerce et sur les traveaux des arti-
sans. 1766.すS.
Beaudeau: Explication du Tableau Economique. 1768. 4すS.
Cobbett: 5S. 
Aus Moore's letter (Manchester， 8.Nov. 1877) uber Cotton spinn-
ing wag es. lS. 
The Edinb. Encyclopaedia: Art. ub巴rD. Hume. 1833. 2+S. 
The Crisis， edit. by R. Owen. IV vol. 1832-34. 3すS.
R. Owen:A New View of Society etc. 1813・すS.










R. Owen: Proposed Arrangements for the Distressed Working Cla- ハ
五
sses etc. 1819. 7S. 
H. G. Mainal: The new views of Mr. Owen of Lanark impartially 
巴xamined.1819. lS. 






R. Owen: The Addresses of R. O. 1830. 38. 
R. Buchanan. 80cial Missionary. An Esposur巴 ofthe Falsehoods. 
Calumnies and Misrepresentations etc.(Zitiert ausfuhrlich Owens 
"Lectures on Marriag巴").5す8.
The Co-operator， 1828・30.2を8.
R. Owen: Lectures on... New 8tate of 80ciety etc. 18. 
R. Owen: Observations on the Critic contained in the Edinb. Rev_ 
1819.す8.
The Public Debt， its influence and its managem巴ntetc. By M. B. 
1831. 108. (Gegen 8ir Henry Parnell). 
Essays in th巴 Anglo-8axonLaw. 1876. 338. 
27/3/1878. N.Outline， Bucherliste. 18. 
Bibliogr. Liste， okonomische Literatur， vor allem Banking and 
Bank of Engl. 48. 
Bismarcks Verordnung vom 1.Juni 1863 (gegen die Liberalen). 18. 




















B132 I. Angefangen Marz 1878. 
Kaufmann: Theorie u. Praxis des Bankgeschafts.828. 
Bemerkung v. M.: v. 8.8-37. 
Anfang， dann Fortsetzung 8.1-7; weitere Fortsetzung von 8. 
37an. 882: lndex zu K. Heft. 11. 
Heft， 828. 8 0 • numm.， mit Umschlag. 
六
六
B132a I. M包rz1878 begonnen. 
Kaufmann: Theorie und Praxis etc. 8chluss. (vol. 1) 1328. 
Die russische Bauerncommune. (Aus Natschalo， Organ d. russ. 
80zialisten) . 
(g巴heimgedruckte Zeitung in Flugblattform)' 
N.3， 25 Apri1 1878. 18， 
Tschitscherin: Kritik von A. Wassi1schikows "Russkij di1ettantism 
etc". 1878. (Uberwiegend Russisch zitiert). 18. 
Index von Marx' Bem巴rkung'坦nUber Kaufmann， und R昭 isterda-
ruber. 68. 
Nachtragliches uber Wechselkurs (8ieh Engels' lnhaltsangabe. 16S. 
Heft， 2075. 8 0 • numm.， mit Umschla.邑・
B132b IIL ( 
B133 Oekonomisches en general ( 1 ) ン
(Von A. Wagner) zi如何 5chriften・2S. 二













Danielson: Russische Landwirtschaft. (81owo 1881) 188. 
Monometallismus oder Bimetallismus. (Notizen a. d. ramischen u. 
mittelalterlichen G巴schichte).48. 
Ad. 5oetbeer: Umfang u. Verteilung d. Volkseinkommens im Preu-
ssischen 8taate 1872-78. 1879. (Dabei Excerpta aus: L. Jacobi， Ub-
er den neu巴sten8tand der g巳werblichenArbeitslohne in Ni巴der・
schlesien， 1875). 138. 
Rodbertus als "Grunder" des wiss. 8ozialismus. I. Rich. T. Ely: 
French and German 50cialism in modern Times. 1883. (Ms. von 
Fr. Engels). 1すS.
H巴ft，925. 80 • numm. 1-71， mit Umschlag. 368. nicht besclト
rieben. (1878-1883). 
B134 Bibliograph， Notizen， okon. Liste. 18. 
Pietro Rota: 8toria della banche. 1874. 1す5.
George Perrot: Demosth主neet le banquier Phormion. Le Commerce 
de l' argent et le credit邑Atheneetc. (Revue des deux Mondes， 
t. 108 u. 105). 3す8.
Ant. Ciccone: Principi di Economia Politica. 3 vols. 35. 
Perrot: Dcmosth色neetc. (Ftsg.) 2S. 
Ciccone (contin.) 18. 
Rota. (Ftsg.) 178. 
G臼ius.Ricc印a-8臼制S臼al加e目印r口m吋'百n
beげrM.'、s. 笈Ka勾pi抗tal'つ.18. 
Rota. Ftsg. 18. 
R. D. Hullmann: D巴utscheFinanzgeschichtc des Mittelalters. 1805. 
す8.

























Bibliogr. Notizcn betr. Revue des deux Mondes. 
Notiz. (Rota: S.l， 12， 30，32. Perrot: S.2， 9. Ciccone: S.6， 
11， ) Heft， 39S. gr. 8 0 • numm.， mit Umschlag. S.37 
grossentei1s ausgeschnitten. (1878) 
London. 20 Octob巴r'78. 
Bibliogr. Notizen， okon. Gesch. lS. 
Rota: Storia della banche. (contin.). 1士S.
Giov. Mussida: Libera e Protezione. Studi di Econ. Polit. 1877. 
-~-S. 
Luigi Cossa: Guida allo Studio dell'Economia Politica. 1876. (Er-
weiterte Literturliste). 7すS.
Rota， Storia etc. contin. 11S. 
Char1es A. Mann: Paper Money. The Root of Evi1. 1872. 38S. 
Am. Walker: The National Currency and the Money Problem. 
1876. 17をS.
Henry V. Poor: Money and its Laws etc.すS.
Ch. A. Mann， Ftsg. 6S. 
Henry V. Poor， contin. lS. 
Ch. A. Mann， 1ヲtsg.6S. 
Bibliograph. Notiz巴n，vor allem betr. Finanzicn， Theorie u. Gesch. 
2S. 
(Rota: S圃1， 11. Ch. A. Mann: S.22， 78， 85. H. V. Poor: S.77， 
84.). 
Heft. 93S. 8 0 • numm.， mit Umschlag. 
B136 Begonnen 6 Dez. 1878. 
C. D. Hullmann: Dtsche Finanzgeschichte d. Mittelalters. (Sch-
luss). 10S. 
Pietro Rota: Principi di Scienza Bancaria. 1873. 55-~-S. 
Leibniz: Opera Phi1os. (Replique aux ReflexionョdeM. Bayle). 
すS.
O. Caspari: Leibniz' Phi1osophie， beleuchtet vom Gesichtsp. der 
physical. Grundbegriffe von Kraft u. Sto妊.1870. 6すS.
(Ordnung: S. 69， 70， 68， 66-63). 
E. du Bois-Reymond: Leibnizsche Gedanken in der neuercn Nat-
六
八
urwissenschaft etc. 1871. 2S. 
(Ordnu暗:S.71， 72 u此巴r，70). 
マヨr
Desc旦rtes:Opuscula Posthuma. 1701. Tract. de Lumine. +S. ル
]. P. Br吋is則 de W訂arv叶i臼m山lle:引 R伐eche児巴r代chesP刊m附hi註los
DE PROPRIETE et sur le vo叫1，consideres dans la nature et dans 
ニ巳
la societe. Berlin， 1782. 14S. (Ordnung: 80-87， 78， 79， 77， 76，ン
75， 73， 74). ゲ
ノレ
Bibliograph. Notizen， betr. Okon. Gesch. u. Polit. 6S. ス
の
Heft， 97S. 8 0 • numm. mit Umschlag. 草
稿
お
B137 Dec. 1878 -Jan. 1879. よ
B138 I. 
p目i巴d出t仕roR 似 P針町rir凶凶I
Oαtωo. v. D 凶 -D 伽 : Geldmaお吋chtu. S品oci包凶al山I
Id巴m:Der si託ttlich巴 Bod巴nim St匂aa抗tsleben. Heft. I. 1876. (Ausei- J 
ト
nandersetzung mit Lasker)・3S. 目
J. Louis Rey: Des Erreurs， de la Banque de Franc巴 etc.1866. 2をS. 録
Victor Bonnet: Questions econ. et finance. a propos des crises. 18-
59. 20S. 
John P. Gassiot: Monetary Panics and their Remedy etc. 1867. 
5-}S. 
Heft， 41S. 8 0 • numm.， mit Umschlag. 
J. P. Gassiot: Monetary Panics etc. (Schluss) 3S. 
Idem: Address to the shareholders of London and Westm. Bank 
1876. 3すS.
Dr. Strousberg u. sein Wirken. Von ihm selbst geschildert. 1876. 
2すS.
H. C. Mailf巴r:De la d訂nocratiedans ses rapports av巴cl'品cono-
mie politiqu巴. 1878. lS. 
Bibliogr. Notizen.すS. ネ
Heft. 40S. gr. 8 0 • numm.， mit Umschlag. 28S. nicht besch- ，-
rieben. 
B139 London. Begonn巴n12. November 1878. 
Annual Report of the Commissioner of General Land 0伍cefor 





C. A. van Enshut: Over dc bevoegdh巴idder Mark.邑巴nootschappen，
om de Markgronden te bevrijden van het Weiden van het vee 
uit de a品ngrenzende Buurtschappen etc. Croningen， 1818. 
65. 
G. Avenel: Lundis revolutionnaires (Art. uit Encyclopadie G己ne-
rale). 1875. 1S. 
Reihenfolge der Dekret巴 1791-1794.7S. 
Avenel: Fortsetzung. 325. 
G. Hansen: Die Aufhebung der Leibeigenschaft im den Herzogth-
umern Schleswig u. Holstein. Petersburg， 1861. 25S' 
Steph. Jacini: La Proprieta fondiaria e le popolazioni agricole in 
Lombardia. 1857. 12S. 
Excerpta aus Times -Artikeln Juni 1879-Juni 1880. (betr. o. a.: 
Agriculture in Ireland; Iron and Coal Trades; Harvests; Agric. 
Prospects; Internal commerce of U. St.; Corn and Wheat Prod.; 
Peasant Proprietorship; Cornaverages; Farming in S. W. -Min-
nesota; Londner Wassercompagnien; Amer Iron and 5teel Trade. 
;Decade of Strikes; National D即日lopmentof Canada: Irish Far-
mers and Farming; Trade of Brit. India with other Countries; 
Sioux Fal1s City; Phi1adelphia Rai1road; Sugar Refinery; The 
Wheat Crob. of 1880; Securities; H. o. C.: Employer's Liabi1ity 
Bi1l; Agricult. Progress. Supply of Gas and Water; 75S. 
H. M. Hyndman: B1eeding to Death. (Nineteenth Century 1880 
Nr.41). (S.102-105) 4S. 
Heft， 176S. gr. 8 0 • numm. S. 59-69 doppelt numm.， mit Um-






















Erklarung von E. Gautier (in La Commune 28/9/1880) 
gegen der Zuricher Sozialdemokrat， "moniteur oficiをld巴 M.M. 
Karl Marx， Bebel et Liebknecht."士S'
Bibliogr. Notizen， vor allem betr. Romische Gesch. 2S. 
Chronolog. Gesch. von India 1848-1858. 3S. 
Kar1 Bucher: Die Aufstande der unfreien Arbeiter. 143-129 v. 
Chr. 1879. 4S. 
Ludw. Friedlander: Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 
etc. 3. T1. 1871. 5す8.
Rud. Jhering: Geist des romischen Rechts etc. 1852-65. 78. 
てず
Bibliogr. Notizen: Urgeschichte u. Naturvolker. 18. ル
M. Kowalewはi:Obscl附 hinnojeze山 wladjenie山 間 ( むbErZ
Grundeigentum). 478. 
ニ己
Chronolog. Gesch. von lndia 331 B. C. -1848. 268.γ  
Chronolog. Gesch. M油 ammedaneni山 diaω-1761.188. (s・4 m ) Z
Lange: Romische Alterthumer Bd. 1. 1856. 248. ヌス、
G. Va加
des d巴ux Mo叩n加 Oct 附). (UbeぽrM.， fおon凶da此批t民e印urd血巴他s 雲
Int.). 18. よ
Heft，附 8 0 • numm.， mit Um舵陶 18.nicht b叫 帥en 妥
書
ノ
B141 Begonnen Juni 1878. J 
J・B・J悦 s:8tudent'sManual of G凹 10岱 路 弘 占
Heft， 3578. 8 0 • 8.1-157 u. 177-357 numm. mit Umschlag. 録
B142 London. 21. Mai 1878 (begonnen) 
Jukes: (8. oben). 108 
Direct Relations of Geology to agriculture・(Johnstone:Elements 
of Agric. etc. 1856). 128. 
First Annual Report of th巴Bureauof Labor 8tatistics (Ohio) etc. 
1878. 188. 
Heft， 408. gr. 8 0 • mit Umschlag. numm. 1-22， 1-18. 
B143 Agricultur u. Bodenpreis， Rent. London. Ende Mai 1878. 
Entstehung des Culturbodens. 68. 
Jukes (8. oben) 8chluss. 1去8.
Culturboden (8. 31) Notiz. 
Uebersicht der Thierreichs. 28. 
Heft. 1608. 8 0 • teilweise numm.， 168. 
beschrieben. Rest blanko， Umschlag. 
B144 Bank， Commerce， etc. 
Bibliograph. Liste. 188. 
Idem， betr. sozialistische Frage u. Gesch. 48. 
七
Heft， 1895. 8 0 • erst巴 5. ロumm.，mit Umschlag. 225. besch-


























A. Loria: La Genesi della Rendita Fondaria. 25' 
Kelsieff: Vorrede uber Entstehung des Zarenthums. 1862. 28. 
Henry George: The Kearney Agitation in California. (Pop. 5cience 
Monthly. Aug. 1880) 6+8. 
Grant Allen: Geology and History. (Ebda). 58. 
Von die Eisenbahngesellschafte in U. 5t. (Artikel aus Seribner's 
Monthly Magazine Dec. 1880.). 78. 
A. N. Bernardakis: La lettre de change dans l' antiquit邑， (Journal 
des Economist巴setc.Mars. 1850. 15. 
H. D. Lloyd: 5tory of a Great Monopoly. (Atlantic Monthly 1881) 
75. 
E. K. House: The Martyrdom of an Empire. (E凶 a，1881) 35. 
Baumwollernte in Agypten. (T加 es20/12/80.)す8.
Emma E. Brown: Children's Labor: A Problem. (Atlantic M. 
1880). 18. 
d' Estaro: De la crise agricole et de son remed巴. 1866. 35. 
M. 0' Brien: Irish Rents， Improvements and Landlords. (Fortn. 
Rev. Oct. 1880).3す5.
W. Bail1ie Grohmann: Cattle Ranches in the Far West. 48. (Ebda). 
T. E. Cliffe Leslie: Political Economy in the U. 8t. (Ebda).す5.
M. O'Brien: Experiments in Peasant Proprietorship.(Fortn. Rev. 
Nov. 1880). 35. 


















Article 80cialisme et Paysan). 18. 
5ilk Culture and Industry. in Amerika.v. J. Barrows. (Atlan.Mon-
thly Nov. 1880). 35. 
七 Armour's5peculation in Flaesk. Notiz. 
Heft， 1405. 8 0 • numm.， 835， nicht beschrieben. mit Umschlag. 
B146 Bibliograph. Notizen. (Urgeschichte). 28. 
Lewis H. Morgan: Ancient 8ociety. 1877. 988 
J. W. B. Money: Java， or how to manage a colony， 2vols， 1861. 295，・
B147 
B148 
Sir J. Phear: The Aryan Vi1lage in lndia and Ceylon. 1880. 26S. 
Rud. Sohm: Frankisch邑sRecht und Romisches Recht. 1880. 5S. 
ー亨
Sir H. Sumner Maine: Lectures on the Early History of Institu- ノレ
グ
tions. 1875. 38S. ス
E. Hospitalier: Les Principales Applications de l' Electricit岳. 45. 
ニL
Heft，316S. 8 0 • t巴i1weisenumm.， mit Umschlag. 112S. nicht ン
beschrieben. (1880-81) 









Fra田 δsischeOrdonnanzen出巴rdas Handwerk(Ordonnaces des Rois .:1. 
de France... de Vi1evault) t. xn. 12S. 読
Heft， 76S. 8 0 • tei1weise numm.， mit Umschlag. 54S. nicht 
beschrieben. (1881) 
1881. 
B. L. Barikoff -A. W. Powzoff-Sokolowski: 5bornik Materialow 
dlja izutsch巴nijaselskoi etc. 1880. 8S. 
Demograf. Angaben uber Russland. 15. 
Tschernischeffski: Pisma bez Addressa. (Zur russ. Leibeigenen-
Emanzipation， verfasst 1862) gedr. Zurich. 1874. 1S. 
Skaldin: In the solitude and in the metropole. 1870. 9告S.
Mackenzie Wallace: Black Earth. lS. 
Schliessliches Project der Finanzcommission(Skrebitski t. IV. 1868) 
Janson: Opitje statistischeskawo iz sledowanija etc， 1877. 2+S. 
Bank (Ubersicht Gesch. Russische Staatsbank). 5S. 
Black Earth Zone. (Wallace contin. ?) 
The Russian Landlords and Peasant Propri巴tors.(The Quarterly 
Review Apri1 1881) 1を5.
James Caird: The Landed Interest and th巴 supplyof Food. 1878.205. 
James Caird: Prairie Farming in America巴tc.1859. 15S. 
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Right. 1881 +S. 
Anat. Leroy-Beaulieu: L' Empire des Tsars et les Russes. T.I.すS.
F.Dem邑litch:Le droit coutumier des Slaves meridionaux etc.1877， 2S. 
Gino Capponi: Storia delle Republica di Firenze. 1875. 27-!-S. 
John Rich. Green: History of the English People. v. 1. 1877. 42をS.
Zitat v. Voltaire. Notiz. 
Justice， 17/1/82. Prozess der neun Pianoarbeiter.すS.
Heft， 82S. gr. 8 0 • numm.， mit Umschlag.6S. nicht beschrieben 
(1881/82) 
Sir John Lubbock: The Origin of Civilzation and the Primitiv巴
Condition of Man. 1870. 8S. 
N. G. Mulhall: Egyptian Finance. (The Contemp. Review Oct. 1882). 
8S. 
Heft， 24S. gr. 8 0 • numm.， mit Umschlag. 8S. nicht beschrieb-
en. (1882) 
Russische Gramatik: tabellarische Ubersicht uber Deklination und 
Konjugation. Fol.， 44S.， 5S. 8 0 • 
B151a Herzen， Alexander: Byloe i dumy Bd. I 
mit Anmerkungen von M. uber Russische Sprachlehre und U司
bungen. 
B152 (Ueber di巴 Erhaltungder Kraft: 
E. Du Bois -Reymond. II. Descartes. nI. Leibniz). 4S. 8 0 • 
B153 Geheimer Al1ianzvertrag. 
Frankreich -Russland 7/7/1807. 
Art: 8. 
七 lS.8 0 • 
四
B154 B. Franklin. The Works of.. Vol. II. 2S. 8 0 • 
B155 Times 17/4/1863. (Name des Wohlstandes auf die besitzenden Kla-
ss巴nbeschrankt・-ふ lS.8 0 • 
